






«sta es e! tesoro de la guerra: el haber sabido en 
e| interior encontrarso a España y el haber sabl* 
do, en el exterior distinguir nuestros amigos, 
FRANCO 
OTEALANGE E S P A Ñ O L A T R A D Í C I O N A U S T A T D I L A S J Q n * S 
Kúm. 7S6—León, Jueves, 22 de Junio do 1939. 
Año de la Victoria. 
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*E1 Ferrol del Caudillo, 21.— res "Navarra" y "Almirante Cer 
Desde las primeras horas de Ifa vera". 
mañana, la ciudad de E l Forrol Tan pronto como se divisó al 
del Caudillo se hsllaba vestida "Canarias" dende tierra la mu? 
de gala para recibir al Generáíísi chedumbre empezó a agitar sus 
xno Franco. pañuelos, dando el . grito de 
A las oüce de la mañana, una ¡Franco! ¡Franco! ¡Franco! coa 
Ititud enorme se hallaba ea entusiasmo sin límites. 
En ol puente del "Canarias" 
venía el Generalísimo Franco, do 
uniforme de Capitán General, de 
la Armada. Le acompañaban los 
mu 
3a esplanada del muelle de Con-
cepción Arenal, donde se encon-
traban formadas las tropas Que 
habían de rendir honores al Cau Mlnjofi.0_ de r p-cn-ral D i 
<diHo. A las nueve menos cuarto ™ - t r 9 3 ^e íeusa , general m 
^ , vila y de Industria y Comercio, 
tíe la mañana habían entrado en peñor Suanceg y el AlmiraMo 
el puerto el crucero "Navarra y .de E&tado Mayor de la Armada, 
el "Almirante Cervera . E n ^ Cervera; el Subsecretario de JfJa 
Igran explanada del muelle de !riña, señor Estrada; Almirante 
Concepción Arenal se habían le- |2eIoreno y el comandante del bu-
•vantado dos tribunas, una p.^-a'que señor Regalado, 
el Generalísimo, Ministros que le | Cuando atracó ol buque, el en 
acompañaban y autoridades loca tusiasmo fué indescriptible. La 
les y ' l a otra para la esposa dol¡ ) música interpretó el Himno Na-
•iGeneralísimo, su hiia Ca,mencita'c;:en?l y las tropas prenentaron 
y las damas designadas para cormas, mientras las-baterías, de 
•acompañarla. So levantaron tam la plaza hacían salvas de orda-
fcién diversas tribunas en las que hanza. 
fse situaron los caballeros muti-
lados, jefes y oficiales. A l lado 
derecho de la tribuna de la espo 
fia del Caudillo, se levanta un al 
tar donde había de decirse la 
)misa. 
A las once de la mañana cru^ó 
E L CAUDILLO IMPONE 
L A L A U E E A D A A L A L M I -
RANTE MORENO 
Seguidamente el Caudillo se di 
rigió a la tribuna levantada en 
su honor, desde la que oyó la mi 
sa. Terminada la ceremonia reli 
la boca de la ría de E l Fenol del giosa ge ceie'oró el acto de impo 
Caudillo ol crucero "Cananas" y ner íia Cru2 Laureada de San 
al hacer su entrada en la bahía, Fernari(j0 ai Almirante Moreno., 
ee hicieron por las baterías de | E1 Almirante Ceivera dió c'uen 
costa las salva? de ordenanza que por ei micrófonc de la conce-
fucron contestadas por los cruce la cjtada condecoración. 
¡Entonces el Caudillo se acercó al 
? ¡Almirante Moreno e Lmponiéndo 
| | le b Laureada dijo : 
11 "En nombre de la Patria, como 
| [homenaje al valor heroico y co-
limo testimonio de admiración de 
^jlos muertos, te condecoro, Alml 
I irante Moreno." 
H Una gran ovación acoge estas 
il -labras y acto seguido se cole-
So hace público para gene- \ bró el desfile de las fuerzas de la 
''.ruarnición y terminado éste, el 
Generalísimo Franco y su esposa 
los Ministros y el séquito, mar-
charon al dique del Arsenal. 
E L P U E B L O D E F E R R O L 




J Uiez p, doee d«l la mañana, ha j 
% eieiido t'xcopción de aquellas J 
i visitas que lo hagan con ob- i 
\ Jeto f̂le resolver asuntos de | 
i urgente e inaplazable resola- « 
^ Por Dios, Rspaña y so Re- í chedombrfe. En fn Corpo 
volucírn Na/íiosnal-Sindicalis-municipal, el alcalde Ijizo 
21 <le junio de 
la Victoria.—Ei 
Desde el Arsenal y por las ca 
lies de su pueblo natal, el Gene-
ralísimo y su séquito se dirigió 
al Ayuntamiento en medio del 
desbordante entu§ínamo de la mu 
ración 
y i nmfvfpw yt?1 ttiwmuc I+XJ^KJ entre-
diga al Generalísimo de un momo-
Jjrándiya con peticicnes para E l 
' t iFe r ro l . 
J] Ante las incesantes ovaciones 
la m u l ü ü i i ^ e l 
r co se vió obligado salir al bal-
cón, siendo obligado a hablar a 
la multi tud. 
Comenzó dirigiéndose a l pne-
blo gallego para enaltecer las 
virtudes de M Ferrol y el ospí 
r i t u de (trabajo de Vsu pueb^ 
natal. Agregó iftue E l Fenol 
ao ]fnede estar ¡tíe espaldas a l 
mar, ^sno RUÓ 2iabrá de ser la 
factoría idead© se forjasen las 
unidades do grrcíra que dovael 
ívan nu íiaiierio a JEispana, 
Tuvo, un sentido aecuerdo a 
los Caídos del Arsenal y del 
dique y .Mcbrc todo en estos pá 
r h t f ó ^ el Caudillo KO pudo 
ocíillar sa gran ernoéión al lia 
fe'ar a sus p a ^ ^ 0 8 » llegando j 
a verter lágrin^s, 
; L a maí t i túd ac >-Cftó de acia- i 
marlo gritadSo ces?stantemeaío 
¡Franco 1 ¡F ranco! ¡Fmnco! j 
Deede el Ayuntamiento se dirí \ 
gió el Generalísimo a Capitanía : 
Geseraí,. viéndose obligado tama- \ 
b i lh a asoLiarse al balcón, ante I 
las delirantes ovaciones -de la mu 
chedumbre. 
A mediodía se ceSe'bró un al-
muerzo en Capitanía. Por la tar-
de,, el Caudillo dió un paseo por 
la ría en un torpedero, dirigiéndo 
se seguidaemnte a la Constructo | 
ra aval. Allí el Caudillo dirigió la I 
palabra a mó.s de cuatro mil obre 
ros eoserados, que le ovaciona 
ren calurosamente. 
E l Caudillo dijo: Y • ' 
"Todos recoaocemos, obreros 
ferrolanos, vuestra ííb^'iosi-
dad, encaminada a eoasegoir la 
prosperidad y iícl poder de Espa 
ña". 'Dedicó a continuación an 
reeaerdo â los óbrelos ¡viejos, 
que fueron, d'ce, "míís felices 
qne vosotros; aquellos vivieren 
más libres en sa felicidad y ao 
con rencor, como vosotros" 
(Una gran ovación .acoge estas 
p^hibras ¿ e l GeneraIíshr;o) 
"Aquellos trajeron í a España 
qae todos idebemos recuperar. 
E l ;trabajo jde hoy debe llevar-
se ieon oívra je. As í haremos aaa 
España grande. 
Nada vengo a. ofreceros. So-
lo 'os asegnro ¿qae España ten 
drá 'la marina ,qae le coq |espon 
áe, para lo eaaí aeeesitaríamqs 
doce mil brazos. Cumpliremos 
naestra >obligaci6n de dar tra-
bajo". 
Terminó dkJeado: ' ' ób re ros 
êspam îes, paitaos: jArriba 
¡ España!" 
i Minutos después de las seis de 
:la tarde, el Generalísimo-sal-o de 
E3 Ferrol, recibiendo las m l s m ^ 
muestras de -ertr.siaSQio que \ 
su entradd. 
E i g t r i n f i i t e m i 
• a m f i c é t « t e b á n , . a r r e s ^ a o 
Pop la Junta de Abastos se acordó crnponer las si- j 
guientes sanciones: 
A JÜAW PABLOS Y CO^PAftlA, de ;León, ! 
la multa de DiEJZ RUÍL. PESETAS, po^ venia de aceite a | 
mayor precio do tasa, y ocho días de arrosto al gerenta | 
de la.Gasa, pon la mijma causa. 
A VICENTE SAÜRSO, d3 Qrajai do .Üampos, 
WiX. QUiNiENTAS PESETAS. j 
A E S T E B A N BENAViDES, do Grp.Jal de Campos, 
OOSCfENTAS OSKCÜEríTA PESETA-3. 
A EDUV^OFS SAKCHEZ, de i¿üaí vecindad, j 
COSOiEIHTAS C5PJQÜEHTA PESETAS, todos ^Ifog por ¡ 
vender aceite a mayor precio cié] legal. ^ 
A ALBERTO CASTAÑEDA, de Algadefe, \ 
VEí^TÍC^OO PESETAS, por ventíer aceite a mayor pre- ¡ 
cío tía la tasa. . 5 
A ASVCEL REQÜEJO, do VegueSlína, ; 
QÜIWERJTAS P E S E T A S e Incautación de 55 kilogramos | 
de bacalao. 
A LORENZO GARCÍA P E R N A f ^ E Z , da Vega de Espina- | 
reda, 
OÍRICUIE^TA PESETAS, por vendUir tejidos a mayor pre- ¡j 
do de tasa. 
A POL5CA£;?0 Cí/iñiCIA FESNARSDSZ, de L a Bañeza, \ 
ITJIL PESETAS, por vender patatas a mayor precio dei! a 
tasa. \ 
A K A X l ^ U A r í O BLAfíCO, do Valencia d© Don Juan', ¡ 
R1IL P P E S E T A S , per vender patatas a mayor precio del S 
. do tasa. 
A CALüXTO GALA, de Herrera del Plsuerga (Patencia), \ 
so le Incautan 8.910 klfcjjramos tíe alubias, que pr€ften- \ 
dfa sacar íJe erta provincia, sin autorizaolón. ;) 
León, 21 jde Junio de 1539. Año do la Vcotorla E l \ 
Gobernador Cl vi I-Presidente. ^ 
\ 
iwwiwiiinni nuil t\'t9«nmmfmmmmmm*\\Mmmfmk lymmmmMmmK » « W « . A I ; - . V 
cultura y Secretario General del 
Movimiento, camarade Raimun-
do Fernández Cuesta. 
X X X 
Burgos, , '21 .—El Ministro de 
la Gobernación, caniá:aila Se-
rrano Suñer, ha sid' cumplímea 
tado hoy por las siguientés ]->cr 
sonalidades: Nuncio de S. S. Ge 
neral Martín Moreno- Conce-
jeros Nacionales. carharldasi 
Rafael Sánchez Mazas v jos5 
Antonio Girón y por el Gober-
nador Civil de Tenerife cámara 
da Orbaneja. 
Burgos, 2 i . — E l Boletín Ofi-
cial del Estado, publica hoy, en 
tre otras, las siguientes disposi-
ciones: -
Ministerio de Hacienda.-—Or-
den señalando el recargo que 
debe cobrarse p̂or las aduanas 
en las liquidaciones de los dorc-
chos de arancel durante la ter-
cera decena de junio, que será 
de 103 ,.98 por ciento. 
Ministerio de Defensa Na-
cional,—Orden concediendo la 
Medalla Militar a diversas cbses 
y soldados, fntre elle; al molda-
do del Regimiento d¿ Infant'-
ría de Burgos núm. 31, Delfín 
Martín Gómez. 
Id. concediendo la Medalla 
Militar colectiva al tercer bata-




Burgos. 21.—Al_scr cum 
montado hoy el Ministro la 
Gobernación por el Gobernador 
Civil de Tenerife, camarada 
Orbaneja, el Sr. Serrano Suñer 
fué informado del entusiasmo 
que reina en á q u e l h isla ante 
los actos qm' so preparan pnra 
festejar el X I X ' ccnt^iiario CK- la 
Venida de la Virgen del Pilat; 
v3 • 
^ « m a « E Q U I I D * 
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A l ser recibidos en el día de 
ayer por el Jefe Provincial del 
Movimiento, camarada Gago, nos 
manifestó que había dedicado el 
d â a despachar diversos asuntos 
de interés de 5a Organización. 
Despachó con el Dc-legado do 
Auxilio Socio I don Filemón d?, la 
Cuesta; Delegado <ic Justicia :y 
derecho, camarada Iglesias Ci.J-
mez; Delegado de m í o ma^-ioa c 
Investigación, camarada Alonso 
Lombas: Inspector Prcyíntlal,; ca 
Francisco- Sliársz; y el 
Folííicó do La Milicia» Qfc 
M h LOS 'ALTAR 
DE SAN J 
inaraaa 
Ass 
marada Felipe r é r ez . . 
Pw- icvioi-menle reülbió -varhs 
visitas óm&m y pa-ticulares, 
Lías & ¿21 Director de 




E l Ayuntamiento de la capi-
tal, conforme a ia loable inicia-
tiva adoptada el pasado año, 
acordó conceder ciento cincuenta 
pesetas "para tan simpática fies 
ta". 
E! Bazar Braña regaló un bo-
nito rompe-cabezas patriótico. 
.Recordamos a los pequeños 
joncursantes que la inscripción 
deben hacerla en Auxil io S ó d a l j ^ r e z T h ^ ^ T d e l í :¿ (w5-
(Casa ae España, piso segunao, t m ü ^ don Fernando 
B o d a 
En el Santuario de la Virgen 
del Camino tuvo lugar ayer, a 
las once de la mañana, el enlace 
de la simptáica señorita de 'Mié 
res Celestina González Alvares, 
cen el inteligente ayudante de 
Minas don Bernardo Ceiíteno. 
n ra* 
g r 6 V £ C 
Emiiíano Pomingue.: CJr.rcía, 
de 30 años de edad, dueño deü 
taller Fhilips, sito on la calle de 
Rua^,numero 28, denunció en la 
Comisaría, que de dicho taller ee 
co de Fresno del Camino don En 
sabio Alonso'y actuaron de pa-
drinee la bellísima señorita Mer-
cedes Fernández y el ayudante 
minp.3 don Joaauin González 
lerecha) y. no. en las redacciones 
de los -periódicos. , 
Cedemos, galantemente, t ó á o ' í 
ios líos de, la "rapácería ' ' a las 
limpáticss y -bellas 'ca-niaradas 
de Auxilio Social 
1 ° , 
n i 
Ofició en la ceremonia el parro llevado los n ^ ^ , un 
magnífico aparato de 2 adió, que 
valora en mil setecientas pese-
tas. 
Ignora quien pueda ser ese ra 
dioescucha tan desaprensivo. 
HE81STÍ0 01V11 
DEFUNCIONES-
.. Fermín Indalecio González 
Blanco, de 43 años y Constancio 
Tomé Llamas, de 22 añes . 
NACIMIENTOS 
Aurora Ruiz Colinas, hija d^ 
José y de Julia, que viven en la 
calle de La Vecilla, numero 18. 
o.on 
Sendra y el conocido i:idustrial 
de la Virgen del Caxninó señor 
p s t a l , • 
Después de la ceresiábiiiá fué 
servido un espléndido almuerzo 
en el restaurant "E l Para íso" . 
Más tarde salieron los novios 
en automóvil a roeorrer varias 
capitales en viejo de Luna de miel 




Para, hoy iUevpc .r 
M3a. Afo0 j ^ ' , 22 <?e 
uol, ( 
Lóy. 
^Surna anterior, 55.648,38 ^ ^ a í l ^ m ^ ^ ) en el Campo 
• ' , « 4. • r," [d* Co:actrit.»-?,civu • de. Prisioneros 
Don Gonzalo Roiíiasanca, 2o. | j^sentedbs . d , ^ Marcos 
Dc-n Manuel An-edondo, 10. t tendrá fdg.ár ei;salemiie acto de 
:•: ^ r g r ? ^ ^ T T e i A ^ íE^TO!liz^ión Corazón. Sacra r n l falencia de Don Juan, Astor ÍÍ£bní> de Je5ÚS< , 
NQ necesitamos encarecer 
30 del 
ga y Sahagún, 3.217,30. 
Idem ídem do Bcñar, Cistierna 
y Puente Almuhey, 3.147. 
Idem idem de Ponferrada, 
1.312. 
Azucarera. Santa Elvira, 750. 
Don Mariano Alonso Vázquez, 
100. 
Don Ramón Coderque, 50. 
Don Cándido Alonso García, 
ICO. • . ' 
i ' Bon Luis Fernández, 10. 
Señor hijo de Melchor Martí-
nez, importe de su factura, 108. 
Don José García, 25. 
Ferre ter ía "La Llave "importe 
de su factura, 3,60. 
la 
enorme simpatía y significación 
profunda do este acto patriótico 
y religioso en un lugar por den-
le han pasado tánt is imos hom-
bres que llegaban contaminados 
ib los errores y doctrinas de eso 
mundo infernal denominado "zo 
na roja". 
o s a i u m n ^ 
O R Q U E S T A 
"i Kiosco de la Condesa 
(Frente al Tennis) 
T'^^i^ndo. en movimiento dos grandes maquina? frigo-
ríficas la 3. A. "GFjRVTSZAfe ÉE SANTAXDOl^ en su.fá»ri . 
c a d e León, Carretera, de Trobajo, puede .suministrar 
l l C i H cV5anto. deseen, lo rDi¿:\ > a Ips -señeros indus-
llfe>LU trioles quo a los phrtifnlares. 
M mismo • llampo sigue^ el • abasleeimi-ento de cervezas, 
pijesto a domicilio a poseías O.G'O la docena do botellas 
grandes y pesetas 5,25" la docena de botellas- pequeñ:¡ j , . 
m á s el aumento, de impuesto. 
Para m á s detalles avisen al teléfono núm. 1.129. 
H e r a S a i i é a 
So ce'bbvarú en la iglesia -filial 
UNA COMUNION D E nE?SPE-,jie San Juan de Renue\ra, organi 
ada po? la Juventud Femenin DID .A 
Ayer con motivo de la festivi-
dad de -San Luis Gonzaga cele-' 
oraron ios alumnos del Insti tu-
to una Comunión genoral como 
fija de ••curso. Los congregantes 
la practicaron en la iglesia de 
les Jesuitas, los demás , en la de.. 
PP. Capuchinos. 4 
En esta igSesia tuvo lugar el ¡ 
." Señorea ^Zorila Hermanos, el |a<3l:o' a Ia3 3Íet€ ̂  media' ^ 
S por 100 de su factura, 38,70. ^ por don Angeles Labradores i 
Don Nicolás de la Puente, im P ¿ ^ A * ™ 1 } 0 Sa¿vo' Profesores 
noj&e da su factur* 100 • -íe Rell??on de dicho centro. Celo 
Señorea Gutiérrez y Compa- P2ró la f * ® * ? ? Comunión- el se- ™ 
ñia, el .5 por 100 do su factura, iño.r Calvo dmgiendo la medita-jCexxtnco, 
do Acción Católica, hoy jueves, 
31a 22, a las siete y media de la 
tarde. ; 
Es obligatoria • 1?. ási 
ra todas las afiliadas. 
U n e t i o p e l i o 
11 
. CINE MAE I 
Modernísima sala de ^ 
,4 -s ioto treinta-y , : ^ , ! 
ratoncito Hickey dl 5 
Mañána, ' ESTRENO 
RIÍTA I K P E & I A L 
una producción de sobreb* 
na grandeza, con Ku* ¿ f, 
por protagonista. 
A las siete treinta y diez 3 
renta y cinco: 1 
^ Exito' imponente y gyandij 
del gran conjimto de VarieiaJ 
F ARMAN 
t E n los que figura, entre oí. 
colosales atracciones, la céleM 
estrella de la canción pnd&lJ 
ROSARIO LA CARTTIJANAl 
í i H ó y último día do aetuacádsg 
n.® qu@ se 
orasen 
Ebi la Comisaría se presenil 
ayer al agente de guardia Graa 
liano Vaquero Llamazares, é 
28 años de edad, vecino del pue 
'bio de yüiacirayo, del Ayunta. 
Froiián ds la Fuente Casado, !niientp de Grádeles, en esta pro 
ie 40 anoSj que vive en General Ivincia. 
Mola, núemro 1, fué curado eni Este, individuo se encontraba 
la Casa de Socorro de una herida \en Lillo, al "comienzo del Glorio 
encía' pa .inciso, contusa • fen la<región lum-lso Movimiento Nacional, desdi 
bar, de la luxación de la rodilla 'donde pasó a Asturias y más tai 
Idercchá y do erosiones en la. fren !de a Francia, 
(té 7 brazos, producidas por atro j E l presentado pasó a disposi-
[pellarle el automóvil fio la mát r í jción de Ife autoridad correspon 
2,47,03. 
, .Señores Mart ínez y Casas, im-
porte de su factura, 5,50. 
Doq Esteban Martínez, parte 
tíe su factura, 50. 
Don Francisco N . Alonso, im-
porte íntegro de su factura 53.25 




" Don Dionisio González, idem 
idem, 90. 
eión y forvorines el señor Labra ! ^ porsona que Jo hubiese per j 
dores. Los alumnos, muy recogí- puede ¡recogerlo en esta Res 
dos, fueron acercándose al Sa- «^eclóa. 
[culá B. N . C-4G1, conducido por 
el chófer del Parque de Automó 
\dles. S3 Compañía, PMcido Seoa 
üe¿ do'26 años do edad. 
de. guardia ?n 
fico calificaron 
de pronóstico reservado sü esta 
do, : Ív . i l.., 
grado Banquete. Ayudó en la dis 
tribución de ia Comunión el JPa-
dre Guardián. 
Muy bien poir los alumnos del 
instituto. 
í'136'40- n i i n i r i i í 
isa Valdes, idem idem, 28,00. :! ' i | f | sÍ*>ÍI | 
m Luis de Paz, ídem idem, 1'*r^^'Jr<fí" 
fl| 
t 
Suscripción (í*ro¡ Santuario de 
«Santa 3 £ a r ^ ide l a " Cabeza 
Ayuntamiento de Sahagún 400 | 
(Bien por Sofís 
Ayer fueron impuestas por la 
Alcaldía las rcullas siguientes: 
De diez pesetas a Baldomt>ro 
González, que vivo en ia Píazue 
la del Nido, número I r por ver-
ter aguas sucias a ía calle. 
De cinco pesetas a Raimundo 
¡Alonso, que vive en la Avenida 
n u n a 
Don Armando González, idem pesetas 
ádbm, 35,40. - I Ayuntamiento de Valencia de ^ • p ^ © ' dé fev^' ^ ¿ e r o ' i ? ? 
Total, 63.338,26 pesetas. fDon Juan 121,40 . ¡p0r S11 gobrmo Demetrio romper 11 
A Ventura Garzo, de 5 años 
de edad, que vivo en Eurf^> Nuo 
vo, número 40, fué nocesariá cu 
rarle en la Casa de Socorro do 
una herida contusa en la región 
superciliar izquierda, producida 
por una pedrada que le tiró otro 
chico de sü edad, i 
Su estado es leve. •1 
diente. 
De 1 a 3 de la tarde: 
SR. RODRIGUEZ MATA, Or-
deño n . , 
SR. MAGDALEÑO, Galle * 
la Rúa. 
Tumo de noche: 










car en la 
cional-Sin 
tudcs de 1 




















' • Moderna Sala Espec tácu los REFR'IGEBADA. Ins-
talación Sonora P í í íDIPS. -Proyecc ión PHILÍPS con l i n -
terna ALTA INTlílNiSTDAD. 
- - Sáíbadtí 2 't dv Junio'de 1939. Año de la Victoria . ; 
PRESENTA al público leonés "a Jos ci}iehres artistas 
•í^pai^üles . M N A YE/rROS,'' JUAN'- DE LANDA,"• RAMÓN 
DE SEMENAT y ai niño OííI-SPITA; rü • ' -
Un f i lm cowponriio d«í todos.los grandes amo-res, que 
por su PRESEjNTAClON FASTUOSA, SU INStPIRADA MU-
SIGA Y SU REALIZACION MAONIPIGA, marca una épo-
oa en la oincinatografia española . 
i l UNA PRODUCCION ORO NAOlONAL EDITADA POR 
STOLEQOIONES CAPITOLIO I ! 
«-lun cable de conducción eléctrica, 
i 1 Y de la misma cantidad a Fio 
ijrencio Pérez, que vive en Ordo-
^¡ño p , número 25, por téner col 
l igada en el balcón la ropa de I» 
| j cama. 
I 
U i i ü l l i J 
' (Temporada teatral de las renombrada; 
Juan y Son Pedro del Año de ¡a Victoria.. 
GRAN COMPAÑIA DE COMEDIAS " 
ferias de 
ej - • - * • \ 
\ ' En la,.Comisaria de. 'Inve.sí.igá-
f^cióh ' y Vigilancia se presentó l | 
ayer la vecina • de esta capital 
Constantina Blanco Hernández, 
^ 'para denunciar que de su domU 
j cilio de IÍI calle do las Delicias, 
I número 21, del Barrio de las 
! .VentaB de Nava, había desapare 
II cido la anciana Vicenta Otero 
I .Car tón , attteáa de ia dea-ntidant?. 
M A R I A G A M E Z 
Presen tac ión de la compañía el sábado 24 t^estiv - | 
dad de San Juan), con.-la.preciosa comedia de Torrado . 
y Navarro, titulada . í 
d u ^ n a y m m 
EXITO PORT3NTOSO = INTERPRETACION 
LAJ3L>B 
INICUA-
' ^ J u e v M . 2* "o Jun,0 ü • • • r A S I K A T í R o r j E » 
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Él afán educativo que perSi-
Lue esta. Organización Juvenil 
5e Frange, hace que no repare 
L'^acrrfiaos. "atán ose de edu-
rar en la norma y ps:i.o del i \a 
car ra ^ i:ain0# a sus juv^n 
• cional-Sindicau^^. oronie-
rudes de hoy, que son la prome 
¿a más firme de la realidad .m-
oerial hispana. , , F V a n muy adelanta aoWostra 
bajos, pa-ra hacer realidad, el 
ntoyecto grandioso áz un Cyn* 
oarnento de verano en nuestras ¡ 
i Montañas leonesas, alejados dej 
.^indolencia de la- capital, para 
Loe todos los muchachos, pue-
dan vivir alegre c higiénicamen-
te en santa hermandad y cama-
jaderí^ en un régimen de dis-
ciplina castrense. 
Nuestros Campamentos, no 
<on solo de pasatiempo vera" 
jjiego. tienen una doble finali-
dad educativa y crea-Jora. 
En ellos, un profesorado ca-
pacitado, hará la vida diaria de 
educación escola-r, en distintas 
disciplinas, de religión, historia 
Nacional-Sindicalismo, Educa-' 
ción Física, arte, múska. etcé-
tera, etc.. para que los mucha^ 
chos se vayan formindo í.'n un 
amplio nivel educad.-.-, que les 
permita comprender la ideali-
dad por la cua-l suoieron morir 
sus mayores y mejores camara-
La vida de Campamento liara 
despertar en las ñu i* as genera-
ciones, el noble sentimiento de 
hermandad, de amor, de convi-
vencia social y de vida militar, 
para no dejarse perUer ea la va-
g^ncia. o en el indOiente aforis-
mo liberal de "dejar hacer y de-
jar pasar". La nueva juventud 
ha de tener un concepto de la 
vida extrictamente aprccíable en 
rodos sus minutos como "base de 
un impulso conquistador al tra 
bajo, al afán, de superación y a 
la vivacidad en la ac ión . ; 
En el Campamento, habrá 
tiempo para todo. les.cduca-
Torrado 
rá también en el sentido artísti 
co, formando coros, organizan-
do recitales, de música, poesía, 
etc., etc. 
Hay qu^ hacer mentir en las 
juventudes el amor a lo alto y 
a lo bello alejándoles de la baja 
pasión materialista de la vida, 
que oscurece los sentimientos no 
bles y elevados de la vida. 
También se lograra un punto, 
acaso de los más importantes de 
nuestra disciplina nacional-sin-
dicalista, y que ha stdo siempre 
el medio de discordU en todos 
los régimenes social-* •• L a Uni-
dad entre los hombres y las cla-
ses de España. Allí todos jun-
tos, en.la misma vida educativa 
en el mismo sentimentalismo pa 
tria y en la noble idealidad de i 
la hermandad, despertará f'n lo$j 
muchachos una pasión de afecto 
y camaradería que será la ma-
yor salvaguardia de la unidad 
hispana. 
U n régimen de vida deportiva, 
permitiá formar atléticamente a 
nuestros muchachos, como pr/>-¡ 
mesa firme de la fortaleza his-; 
pana, en favor de la grandeza jq 
libertad de la patria y en armG" j 
nía a la continuidad y fortaleza 
del Estado. 
Milic'a, disciplina, deporte, 
educación nacional-sindicalista», 
arte y camaradería será la vida, 
en nuestro Campamento. 
Contentos pueden estar los] 
muchachos, que no les olvida la 
Nueva España. Pueden ya ir a 
solicitar su encuadr-ímiento en 
los equipos del Campamento . | 
no sea que cuando lleguen ya 
estén los demás camino de la 
montaña. 
L a Delegación Provincial de! 
O. J . tiene un departamento 
abierto en la Casa de España, 
oara todo lo relacíoí'ado con el 
Campamento de Verano. 
; A R R I B A E S P A Ñ A ! 
P. y. P. de O. J 
Cuando el otro día al volveií 
a ver en la pantalla la historia 
de la "sinfonía en si bemol'' da 
Schubert, por oUo nombre "La 
incompleta", recordaba la indi-
gencia del céJebre músico así co 
mo la del inmortal Goethe, fre-
cuentadores de la tradicional ca-
sa de empeños, empezaba a pon 
sar si sería imprescindible' y 
esencial a la genialidad la indi-
gencia. 
¡ D e s c o n s a m f u l u c e r o ! 
¡Domingo, sol de estío que Por aquel camino' e r ^ S d J 
enciende, que tuesta los rostros marcha la procesión de iodo un 
de los españoles, ya curtidos pucbl0) que ahoga su dolor con 
por el sol mas ardiente aún de ia emoción sublime de la glo-
la guerra. 
E n la Catedral pUmplonense. 
los sacerdotes visten los orna-
mentos blancos y de Oro, como 
en las grandes solemnidades, 
i Misa de gloria por el mártir. 
Lo más seguro es que no, y que no encaja el luto por el hé-
aunque sea algo no es todo. Peio roe, aunque sea amarga su pa 
S u b s 
que hay actualmente quien escri 
be y como no obtiene otra rocom 
pensa que la general desaproba-
ción y olvido, se conforme con 
decir, que, generaciones vendrán 
que le aprecien en todo su alto 
valor. Que a él, como a otros mu 
chos grandes escritores, el futu-
ro le aguarda .después de la 
muerte. 
Un poco tarde nos parece. Pe 
ro en f in. La vida sigue siendo 
sueño como en tiempos de Segis 
mundo. 
X X X 
Humorismo: Llamar al cuello 
de los cisnes "interrogaciones del 
lago" es una metáfora ya cas^ 
gastada. 
En cambio, llamarles "admira-
ciones" es una metáfora, pero 
con falta de ortografía. 
E l Marqués de vValdálvaro 
POB L A F A X S I A 
E L F A N 
y L A nfisssxsiA 
¡Presente! fué murmurando; 
el río Egá hasta llegar al mar, 
¡Presente! fueron r-zando loa 
E l pueWo que Uprj la muerte; buen05 compatr;otas hasta 
de Julio Ruiz de Alda, y admi- rincón apac;ble , 
el 
E l limo. Sr. Jefe del Servicio 
Nacional d e Beneficencia y | 
Obras Sociales ha dispuesto que 
los Sres. Maestros que se ausen-
ten durante las próimaxs vaca-
ciones serán sustituidos en sus 
cargos de la-s Comisiones loca-
les de Subsidio por los Secreta-
rios de- los respectivos Ayunta-
mientos. 
P O L I Z A S P A R A S A L V O -
C O N D U C T O S 
Ordenado por el Ministerio 
de la Gobernación que todos los 
salvocondustos vayan reintegra" 
•do> con póliza del Subsidio al 
Combatiente de una- o diez pe-
setas, según los casos, se hace 
saber a todas las Alcaldías de 
la provincia que esta Comisión 
Provincial enviará a cada una 
de ellas el número de pólizas 
que soliciten mediante la res-
pectiva cuenta para su liquida-
ción y reintegro en la forma que 
la Ley determina, drbiendo in-
ĝ esa-rse los importe? recauda-
dos en la cuenta corriente_ del 
Banco de España denominada 
"Subsidio al Combatiente". 
M E D A L L A C O N M E M O R A -
T I V A 
En relación con la adjudica-
ción del concurso para la concer 
slón de la construcción, distri-
bución y venta de la Medalla 
Conmemorativa del Glorioso 
Alzamiento Nacional el Ilustrí-
simo Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Beneficencia y Obra-s 
Sociales, a propuesta de la Sub-
secretaría del Interior, declara 
quedar eximida de los recargos 
del Subsidio al Combatiente la 
citada Medalla; 
Todo lo cual se thtec páblico 
para conocimiento de los intere-
sados y a los debiduá efectos. 
León 17 Junio 19^0- Año djJ 
la Victoria, E l Jefe de la Comi-
sión Proviñciaí de Subsidio al 
Combatiente, A G U , > T I N R E -
V U E L T A . 
R E V A L I D A D E B * C H M L E ^ U T O 
EXAMENES INGRESO DE UNIVERSIDADES 
Preparjieión en la Academia de la 
Plaza de San Marcelo, 9, 2.°, derecha. 
DIEZ PROFESORES TITULADOS 
• Se admiten inseripeiones hasta f in de mes. 
na. 
¡No es un cortejo fúnebre egf 
una ma-rcha triunfal por la ruta 
alfombrada de laureles por los 
que supieron morir por Espa-
ña! 
¡Julio Ruiz de Aidal gritó la¡ 
' .voz potente del camarada, y el 
da que sospechar. Y por lo me- : sajera ausencia. 1 b]o - un solo ^,it0 c0rmo. 
nos sirve de consuelo. I Pero el mártir y el héroe tam-1 V).dor a.rr0ga„te h n z ó eí ¡pre-
Si a alguno nos llega ese esta bien lleva el polvo de las m152^ sentér que el eco d" aquellas 
do económico, debemos palpar- rías humana-s levemente adherí-1 navarr3S ¿ e p & o e n es-
nos bien, porque puede ser que do a sus plantas de peregrino. y i cab ¡wtéhSffabTe" d- vibrado-
tengamos alguna chispita de lo la iglesia madre piadosa, cntona; ne 
otro... Y, cuando menos, no so- suplicante el "Libera me Do-
ria tan grande la desgracia. »i ne" del día- tremendo y amar-
x x x ! go de la Justicia. 
E l que no se consuela es poi! | 
que no quiere. Figúrense ustedes ^ u«u  xvui  a  ^ic ,  uunu- i  i I  de ^ h eg 
ra su heroísmo y entereza for-
ma dos muros impenetrables de 
ca-rne para recibir los restos glo-
riosos. 
Largos y flotantei crespones 
cubren la fachada del palacio 
provincial que sirve de trono al 
féretro, enterrado entre coronas 
y flores. 
E l Orfeón Pampionense y la 
orquesta Santa CeciUr'. lanzan 
al espacio las notas lacrimosas 
del Libera me: delante del fé-
retro una joven viuda deja rodar 
por sus mejillas lágrimas de do-
lor que el sol ardiente de Junio 
no es capaz de secar, y asido a 
su mano temblorosa, un niño 
angelical clava sus ojos inocen-
tes en aquel cuadro de gloria y 
de tristeza. 
Todas las campanas de Ia. ciu-
dad mezclan sus lamentos, con 
el rumor suave de oraciones 
Camino de Estella, la c 
heróica llena de recuerdos histó 
ricos, pictórica de arte y de 
w¿rjF*r*r*r*rjrmjrM'¿rj*é*<mr*rj»' grandezas entre riscos regados 
1 1 con sangre también de héroes: ffC por 1» carretera, que atraviesa 
i campos y montañas de primave-
ra, va la interminable caravana 
que escolta al hijo glorioso d1' 
la ciudad. 
Por orden deí Ministro de! A l caer de la tarde, entre el 
Educación Nacional, y partid- rumor de la floresta entra Ruiz 
pada por el Jefe del Servicfo de Alda a hombro i de viejos 
Nacional de Primen Enseñanza camaradas, al pueblo que le vio 
a la Sección Administrativa de nacer, y que hoy une a sus í'1-
esta provincia, han sido declama- numerables cumbres. Je gloría el 
das jubiladas, por imposibilidad nombre del aviador insigne, fun 
física, las siguientes maestras: j dador del nombre que es una 
Doña María Gregoria Pérez, poesía, y compendio de ía doc-
de la escuela nacional de Santa trina de José Antonio- F . E 
^ L l e ' ^ d a Santos, de . V i - W d e ! ?ran ^ « ^ « t ó f e r ! 
buena, maestra de Ambasaguas ¡Diez y media de la «xheíl ^ ° c i ^ . * ^uXxa U 
de Curueño. | Los luce/os mczdan su luz con j 
descabellada, porque hoy soii 
menores las diferencias que exis 
ten entre la política del Reich Y¡ 
i m o e s t r o 
cristianos. - * 
¡Presente tú y todos los már* 
tires de España, repiten los bue-
nos españoles, por los siglos deí 
los siglos. 
Eduardo G. P a t r a ñ a 
a J o é Ánfor i i 
Madrid, 2 0 . — ^ E l Ayunta-
miento de Chamartín de ja Ro-
sa ha acordado por unanimidad! 
construir la lápida que se colo-
cará en la fachada de h casa quej 
habitó José Antonio en esta ca" 
11c. . . ' f 
Fué esta casa la cuna de sul 
política, pues allí na:ío su pro-
. j * ^afj: paganda, trazaba sus planes yj 
^ j estudió la organización de Ia| 
Falange. 
A l descubrimiento de la lápi-
da se dará gran solemnidad 7] 
asistirán las autoridades de Ma-
drid y jerarquías del Moví"* 
í miento. 
üs ortícu!© de «la 
i o r . » c e o o e r o s 
Buenos Aires, 2 0 — " L a xNa* 
ción", importante rotativo dej; 
• esta capital, examina hoy la ac-Ningún estellano, pudo pn- titudf ^ califica de eniygr.látici 
A todas ellas, la Sección Ies la luz de millares de antorchas. 
participa la resolución, a la VZ7,-t*j*m*rarMrjvMrJar*rjm*rjv*í^j0j**jv*rjva> 
que les ordena deben cesar en el T T 4 / • 1 
L a I n d u s f n a l 
í j 
I P - r í u x t v ^ J Í a y D r o g u e n ^ 
i EapeciaHdsd «n perfumes y extractos de »»3 marcas má« 









servicio activo de la enseñanza, 
con fecha 3 0 del presente _ mes, 
envíanlo tres copias del mismo, 
reintegradas con móviles d e 
0 , 2 5 pesetas y compulsadas por 
la Alcaldía, y , después, incoar 
el oportuno expediente de cla-
sificación, para lo cual tienen 
que presentar , todos sus docu-
mentos en la Sección para la 
tramitación reglamentaria. 
Por la misma orden, ha ^ido 
jubilado por haber cumplido 
los setenta años de edad, el 
maestro de Robles de Laceana, 
don Francisco Ezequiel Alonso, 
por lo que ya cesó en el servicio T A B K I O A 
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activo con fecha 9 del pasado 
abril, en que cumplió dicha 
edad. 
X X X 
Doña Leonor Vidal, maestra 
de Quintanilla del Monte, soli-
| cita la excedencia en su cargo, 
•por enfermedad justificada, por 
. más de un año y menos de dos. j 
X X X 
1 L a Sección Administrativa. de ¡ 
Primera Enseñanza de Zarago-1 
za participa a la de esta provin- *' ZI"^ . ^ J T " "~ ~. 
" cia, que está muy o:Sxímo para ^ P r ^ r I T W 
abrirse el plazo para solicitar { * A¿ .-vl̂  í W 
figurar en las listas di aspirante*, J 
al cksetnpefio de cir.acbs en 
aquilLj .«."ovi-n-da. -
la de los Soviets que las que 
hay entre la U R. S S. y Gran' 
Bretaña. E l torpedeamiento dei 
Litvinof puede muy bien ser,, 
dice la primera ntátitestacióni! 
de la U R. S. ,S. pa-. este acer1 
camiento.-—Logos 
él P i 
U R O D O N A L 
cura el reuma 
porque disuelve el ácido úrico 
I A L A D Y (% 
RUA, 24. 
£sp6c;ü,td - J en productos do beíSexe. i 
¿"«ves. az <fe JuMo do isag 
C f i a t l r i é a i i l a s 
S i l i s l s f t a s d i f i c u l t a d e s 
e q u a ® 
n T s l p g , e t r c v l e s 
p é n ( p u f o r l i a e l p o s 
Moscú, 21.—Esta tarde se f 
han celebrado, por iniciativa J 
ftanco-ingicsa. otra conferencia f 
que ha durado dos horas. I 
Parece que se han conseguido ^ 
acuerdos sobre varios puntos, S 
pero subsisten las dificultadas | 
relacionadas con los estados bal- 5 
ticos. 
Rusia no . pide garantías en \ 
Oriente, según la dedscación J 
oficial facilitada.—Logos.: J 
5 
L A í A K S A D E L P A C I F I S M O Y A h K i 
he luictí U'ó^ár iiútí: lúa~¿J¿pul l i -
ciones 3e I tal ia a ATeueziiela ea 
1938, importaron cuarenta y dos 
millones do liras, en tanto quê laá 
do Venezuela a I tal ia subieron a 
difez y siete millones de liras. 
I t a l i a exporta a este país teji-
dos de algodón, fibra artificial 
El Gobierno norteamericano va a acopiarlas medidas oportunas, para, que diez mi l fá- | y m n q S r i S e S s V^^^ 
bricas dé guerra intensifiquen su producción y dejen a Nortea/mérica en luc;do lugar, en 
la formidable carrera armamentista a la que concurren las principales potencias. La ¡ 
pren-a •imcivcana ha tenido siempre especia lísimo cuidado en dejar bien asentado el pa- J 
lezue. 
BECLAILICIONES D E í ^ f í sn io del' pa í s . Los' discursos Tde polít icos y gobernantes han sî do siempre encendidas j 
BONÑET ) | kias a la deSveiVturada y ausente diosa. Sin emhargo, en Nor teamér ica funcionan no me- ^ 
veinte mi l fábr icas de material de guerra^ de las cuales la mitad van a recibir j París, 2i,—Bcinnst ha hecho j 
hoy algunas declaraciones sobre í 
política exterior. 
Las negociaciones con Rusia,' J 
parecen ir favorables en gene- ^ 
ral, aunque subsisten algunas d i - ; } 
íicultades. ¡ i 
Según Bonnet, el acuerdo con ^ 
ÍTurquía se firmará en fecha I 
próxima'. U 
Una información de últ ima ¡ 
hora ímuncia que la firma del J 
nos de 
la manda a I ta l ia café, cacao v 
aceites minerales en bruto 
A L E M A N I A K S Q U I E W a 
VÍENA C A L C0KSÜL E ^ 
Berj'n, 2] --Se ha publicado el 
texto ci:ei:il del coímmicado por 
ñama exije que Gran 
pilera al cónsul ge-
prontb el impulso y ayuda oficial 'para que aumenten intensivamente la. producción. [ ':ci o e feuii cido n '
¿Qué enemigos tiene Nor teamér ica que puedan amenazar s-u vida, para que se hayan, i el cual Alem nia ij  -  
tomado tan extraordinarias medidas? La tác t ica de Roosevelt en este sentido es tan cía- ¡ ^ í f * ^ ^ i ^ r a ' a l cónsul ge-
ra como d^spn.vista" de fundamento. Supone al Nuevo Continente amenazado por el fas- ! "''^Vj-Í^V ^ A T C — *n Tiena P*-
cismo italiano y por el nacismo a lemán. Esto, ea tan absurdo como defender a Chieagc I / j^taaa?- "E1 O 1 b*C1U<ÍaCÍ' 
o New York de una invasión del puñado de hombros que viven en las Malvinas, por ejem l Rciclirsc'eneueiítni'en ía n^ ^ 
Pl0- J d^ al Gobierno b r S 
•Los políticos de la Casa Blanca saben muy bien que América nada debe y puede te- J eo fiUtí.lla'Jie a su cón.sul en Vie-
mcr de cualquier país europeo, bastantes preocupados ciertam( 
tratado franco-turcó se calebra-'S tameníe en una expans ión más allá del Océano. Esto ¡o saboi 
rá el viernes p róx imo s i m u l t á - ; | bargo, vienen manifestando, repetidas veces su temor. La hnalidad e s t á clara. Lo que t 
neamentc en las dos Capitales. | J .Norteamérica quiero conseguir con esta at mósfera bélica que inteiigentcmenle va'c'rean- { tieiu§." ^ 0llx-01uü ' 1'0~ 
e reauzata la del pac- | j do> cs un pretexto m á s para intervenir a m a n ó llena en las repúblicas, hispanas bajo ca- } W ÑIJEVO • CONVENIO 
pa de una protección contra •enemigos inexistentes. Eso es una excusa para entrar de 11c- S\ ^ l^ALO-ÉfSEIVIAKO 
la can-era de armamentos y preparar una guerra en el Pacífico contra el Imperio ! „ Berlín, 21.—Se anuncia que va 
con claridad. Recle nfemente se ha trasladado a las costas do í «¿«"íioV"'1'^1 IllUl illLcvf e^veu. 
 ^ que u m s ié
ento, para pensar n i remo- I n '1 úebRto a su.criminal actividad 
\ Ü nerfectamente v sin em- 5 ^ e # l 011 ^ ^ t u a c i ó n de dK Kn P^icciamcnw,, y sm em 5 c)10 cónsul :que í^ha'WViie l to 
to de asistencia mutua y .^fli 
Ankara la relativa' a la cesión! i| 
de Alejandreta.—Logos. 
S E B E U N E iE-L G O B I S ? . -
N O Í N G L E S i 
Loriares, 21 .—El gobierno iu 
glés ha celebrado su acostumbra-
da reunión semanal. 
El objeto principa»! de la se-
sión fué el cx'amcn de las infor-
maciones recibidas sobre las con 
versaciones de T o k i o con el cm 
bajador inglés y el Ministro d^I 
Exterior japonés. 
Lord Halifax expuso las ges-
tiones realiza<das en Londres. 
También se estudió el estado 
¡de las negociaciones con Mcocú. 
—-Lo^os. 
D E S M N T I E N B O F A L S O S 
R U M O R E S 
Berlín, 2 i .—Oñcia!mente se 
desmiente de la manera más | 
categórica la noticia publicada! 
por varios periódicos polacos sol 
bre supuestos actos de rebeldía 
en el ciército a lemán de ia Pru-i 
sia Oriental 
Según la agencia oficiosa, esto 
es completamente fálsc: 
no CQ 
nipón, -que s é perfila ya 
fábricas. 
empezadas aer en T o k i o par:t j eer e.stc aprovisionamiento, dan 
regular el problema de Extreme Ido en nombre del Gobierno la « 
Oriente 
1'.gL'-tcna ha propuesto "1 
mitaciones" al problema par 
sü discusión. El gob-emo Jnpo 
nes declaró a las autoridade 
británicas que las medidas ad9.p 
tadas en Tien T s i n g ¿ran b 
nlcésarlas desde el punto de vis 
ta militar y político 
C H A I Í I B E E L A I N B A DE 
T A L L E S D E t k S I T U A 
CION D E T I E N TSING 
¡ Londres, 21.—Hablando el se 
' ñ o r Chamborlain esta tarde en la 
(Cámara de los Comuñes, maní-
Ifestó que la s i tuación en Tion 
F I N A L I Z A L A C O N F E R E N fTsmg cont inúa sin aclararse 
CIA ÍTALO-GERMANA Í>E 
AVIACION 
Berlín, 21—Hoy al mediodía 
ha terminado la conferencia que 
se cefebraba en Pridichshaffen, 
entre el jefe de la ma-rin.i dengue 
rra almana Almirant ' ; Raedor y 
el de la italiana Almirante Ga< 
bagnani, resaltando la unidad 
absoluta- de puntos de vista pues 
ta de manifiesto.—Logos. 
^ R O S I G U E E L A V A N C E 
NIPON E N CHINA 
Hong Kong, 21—En e! día 
de hoy, las fuerzas niponas han 
ocupado la importante ciudad 
de china» de Chatou. 
E3ta ocupación se ha realizado 
les, que rodearon la ciudad, 
con e! auxilio de fuerzas nava-
mientra-s los chinos huían . 
Se ha prohibido la entrada de 
barcos mercantes extranjeros en 
S e! puerto y han sido detenidos 
. cuatro baques ingleses por i i r 
^ —Logos. 
CIA A L A S N l : C : v -
N E S D E / T O K I O 
¿ T o k i o , 21—Se concede gra-n 
^por tancia 3 Ia9 n r - ^ i o n e s 
que nie está decidido si las ne 
jroeiaciones se l l evarán a cabo en 
Tokio o en Tien Tsinjj, anadien 
do que espera nuevas ndticias 
durante el día de ho^ c m a ñ a n a 
Intervinieron después en el de 
bate des laboristas y Edén, que 
preguntaron si el embajador en 
Tokio había hecho saber que el 
Gobierno británico1 no está dis-
puesto a aceptar el ' bloqueo de 
Tien Tsing y se halla preparado 
en cambio a adoptar cuantas de-
terminaciones sean necesarias 
uara asegurar el abastecimiento 
le los subditos br i tánicos en la 
concesión. 
E l primer ministra contestó 
que va había dicho repetidamen 
te que el embajador br i tán ico ha 
presentadoeste aspecto bien claro 
al Gobierno japonés , haciéndole 
^aber que no acep ta r í a este blo: 
queo. 
Otros diputados preguntaren 
•n-'Tos eran las medidas tomadas 
Tira asegurar el abastecimieiito 
la concesión y si se había pen-
io Mcvrr a los habitantes de 
inélla alimentos por vía aérea . 
El primer ministro replicó a 
'o q&e es de tener en cuenta 
•odos los puntos que pueden ofre1 
puridad de que-no se despreciar 
mí solo aspecto que pueda fac 
l i tar el bastecimienío. Dijo qu 
rontimian siendo las mismas la 
restricciones japonesas a la es 
Iratla de v í \ \ ' i \ s , {íérVj qu^ podí: 
¿épet i r tó ; hay considerable can 
tidad de harina y arroz en la coi 
cesión y no cesan de intenta.rs' 
cuantos medios se pueden par; 
que no se interrumpa la lie.^-.d: 
(le víveres, aunque por el mo 
mentó esfó se hace difíeilmente 
Debo hacer constar, añadió, qu-
no liay impediinento por parto 
del J a p ó n para la entrada de al i : 
mentos en la concesión, pero | á s 
autoridades niponas exijen la ins 
peeeión de los vegetales que de-
ben entrar y ello origina muclio 
retraso. 
Con relación a la navegación, 
dijo ha mejorado considerable-
mente'y los buques no son requi-
sados n i detenidos en «u marcha. 
LOS COMUNES TEATAN 
DE LAS NEGOCIACIONES 
CON LOS SOVIETS 
Londres, 21.—El debate en la 
Cámara de los Comunes ha adqni 
ride nuevos aspectos con !a in-
tervención de muchos 
que han hecho riuán 
girntas a Chambci i : 
si el. Gobierno de ' : : 
de Londres bal'-
negociacimi 
Moscú aceíiv;i de 
China. 
Chaml.."-
rotunda sega i i va ¡ 





en todo lo que coucierne a los 
í derechos y deberes que; se deri-
^ van de sus respectivas legislacio-
i " s en el campo de los seguros 
sociales. 
el! PAEEOS QI3E H A SI-
1 R ^ M P ^ ^ P O SUB 
eercá de 
y el 






Un labor sta p regun tó si en yjs 
ta de la gravedad de las noticias 
que se reciben no se podía aumen 
ar la importancia de las instruc-
ciones que ha recibido Stigi ig 
con cuantas consideraciones re-
citen oportunas. 
Chamberlaiu dijo que antes cs 
necesario quede cumplido , 
1 cnerdo con la U.R.S.S. ( . M A P M 
Otro diputado laborista inte- j v ^ ^T.^ A \ q 
•rogó al Gobierno diciendo si p?i3 1 ari's' íj^10.1^8 K ^'SW 
iaba 'extender al Extremo Orion- asegimm que ha sido localizado 
e las condieiónes de garan t í a dei el submarino Phemx , aunque 
oaete anglo-franco-sm-iético. Pafcc no atirmarse con eXacti-
• E l ' Subsecretario de Estado iul a causa del estado del mar, 
Rntler, feSfeó negativamente. ^ ele tener en cuenta que el sub-
diciehdo'- qué todo^cnanto h ^ ".armo se eiieuentra a IOÜ metroa, 
acerca de las negoeiaeioiies con p r o í u n d i d a d y a seis millas. 
Moscú v que se llevan acerca del c,c - i J ^ i h í t » » T A T>AT AT^T^A 
conflicto de Tien Tsing, son las ^ J Ú ^ K ? ^ ^ 
que donoceñ IOK diputados. E l Fo D U 0 ^ r ^ L r D ^ . f T f A 1 7 r • 
reing aüadió, espera da- ^ T ^ í V ^ ^ ^0 tC,> 
tos oficiales para resolver. t r a l ^ ^ a d i s t i c a ha dado a co-
' - noccr-el valer de las mercancías 
MAS JUDIOS REFUGIA- importadas en Ital ia los cinco M;-Í 
DOS E N INGLATERRA |meros meses del año actual. Ex-
r , 0, 1 cluyei.ido Africa italiana y pose-
Londres ,^ ! .—El ultimo gru- siones-coloniales, la cifra se ele-
pode r e íug iados judíos alemanes va a cuatro m i l milloDCS de liras 
del vapor San Luis que suman ^ mercaucías importadas, mienri 
297, han llegado a Inglaterra, di-;tras qUg el de las exporta-
rigiendose a Londres, dmide se das se eleva a tres ^ - d 0 s c : e n t ü S 
alojan unos en casas particulares cincuenta y cuatro'millones. Se 
y oíros en camípos de retugiados COmpara este período con el co-
c n K e n t . , Irrespondiente al año anterior en 
De un total de 9{>7, Bélgica ha ia sigUiente forma r Las importa-
alo.iado 2 í 3 Holanda 1 H Frau-.ci(>nes fueron de euatr0 mi l diesl 
cía loo y el resto Gran Bre taña . | minones de liras y las exporta-
AUMENTA L A POBLA- í cienes de tres m i l ciento setentó. 
CION DE BOMA ' y tres millones. 
' R o m a , 2 1 . ~ E l úl t imo boletinl Como se Ve, han disminuic^^^ 
demográfico publicado en liorna. *d(lu;sl^(;ne%de l ^ de 
contiene los datos referentes a n̂cia dcl ^ ^ T ^ . ^ n . 
los dos úl t imos meses de abri l y ?ue ha aumentado el ^ sus ^en. 
mayo del movimiento de la pobla itas a I)aises extranjeros.-Logoa, 
pión en Roma y su provincia. 
Sogún aquellos datos, se han 
registrado 6.152 nacimientos > 
2.900 defunciones, que dan un 
excedente de 3.500 nacimientos. 
HACIA UN ACUERDO CO 
M E R C I A L I T A L O - V E N E 
ZOLANO 
Roma, 21.—Van muy adelan-
tadas las negociaciones entre 
Gobiernos de I ta l ia y Venezuela 
para concluir un nuevo acuerdr 
comercial que favorezca el des 
envolvimiento del t ráf ico enti s 
los dos países. 
isplde e! céit-
leltdkieK Sevilla 
Sevilla, 21.—El cónsul de I ta -
lia en Sevilla, ha dado una fiesta 
de despedido por marcharse, as-
cendido a Washington-
A la fiesta asistieron las auto 
ridades y el teniente general 
Queipo de Llano. EUcónsuí roci 
bió cíe todos los p.escntes el tea 
timonio del afecto que se sienta 
por él en Sevilla. 
ohoí 
Burgos, 
20 y 30 
julio, se 1 
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teves, í i¿ 9Q, de Junio de 1Q39. 
e n o i 
h i C o n t í n ú a n e n O v i e d o l o s s o l e m n e s a c t o s e n h o 
a V i r g e n d e C o v a 
m e a i c o e s p a n t o ! , c J c c í o r A n i i g s , i r á 
h a r á u n a o p e r a c i ó n a l P r e s i d e n t e V a r 
Oviedo, 21.—A las doce de la • 
pjñana, en la capilla del Rey J 
|Stp, convertida en tumba de J 
jueyes caudillos de_Asturias, j l 
tU0 hoy su ofrenda el Ayun - j I 
ciento, a la Virgen de Cova- ¡ i 
donga, ofrendándola la TMcdalIa. J 
^ Oviedo, forjada con metra- J 
de la Janzada por los rojos » 
obre la ciudad. 
Esta medalla tiene en el a'n-
verso la Cruz de los Angeles 
S en d reverso la Catedral mü-
Íüada. El acto resuHó de U 
wavor briUautez. 
Continúa celebrándose, con 
extraordinaria devoción, la no-
¿ H A S T A C U A N D O ? 
^ nientes de alcalde bajo la presi* 
^ dencia del señor Alcocer, se acor 
J dó sólicitar del lMinisteno de Edii. 
h cacióu Nacional .í,e autorizase a l 
j Municipio para dar a los grupo*-
I escolares que basta ahora han. 
^ llevado nombres ' de predilección 
I del gobierno rejo, aquellos otro* 
J en consonancia con el espíritu na. 
í cional. 
J f rancés , para con nuestros m á s justos intereses. 
Tan graves son los hechos denunciados por el corresponsal de dicho import 
S reno", maestros afectos al Moví 
ante pe- ^ ^ e n t o asesinados por ios mar* 
V riódico, en París^ que no puede menos de aumentarse 5a indignación de todos los bue- 1. 
\ \ A pctrcjon del ser.or Carearan^ j nos e spaño les y acercarse al agotamiento, como segura dicho corresponsal, la paciencia 5 en adelante se t i tu l í -án de "'Jo 
J del Goájierno .Nacional 
si prssu 
Cualquier día resulta que se siente con derecha á los millones robados al Banco de l ^ d ' contraídc> ^ crédito 








dios los pueblos que en pere 
grinacló.n llegan diariamente a 
la capital de Asturias para ren-
dir homenaje a la Patrona.-^Lo 
güS. 
UN WIEDICO E S P A Ñ O L 
r OPERARA A L PRESIDÉW-
r TE D E L B H A S 1 L 
Barcelona, 21.—El ministro 
d€ Relaciones Exteriores 
Brasil, por intermedio del ¡crti 
bajador do su país en Espaf.a. 
ha solici'tadó del Gobierno 
pañol autorización para que 
doctor Arruga efectúe un ,v i 
p,l Brasi l . ^1 ' . 
tiene i.por motivo $ 'o-s veemos, un impulso •espontáneo nos" hace clamar como al c lás ico: ¿Has ta cuándo-? í 
> E s p a ñ a oualquier ¡prófugo del desmoronado ejérci to rojo, porque no sabemos en calidad ; 
J de qué otra cosa, a no ser la indigencia o la avarioia, pueden seguir en pie los recursos j 
I interpuestos contra la devolución del oro pnr . los que todavía s« cre ían con atribuciones S 
\ Iiara pedir en nombre de España , cuando apenas señoreaban una m í n i m a parte-de sus te. \ 
I r r i tor ios contra la voluntad de la mayoría de sus habitantes, sólo sometidos )y callados 
| por el terror más espantoso de todos los tiempos. 
do un miilón de pesetas para pro 
ceder a pavirnentriD aSgunas Mst» 
públicas, entre ..elltis la calle del 
Carinen, que va a ser reconstruí* 
da. -V , , ; j ' ' 
E l alcalde reÍTO a.ios periodis-» 
tas hicieran público su proposi-
Tan clara es la aviesidad de intenc 
| internacional estipulada, que aunque 
. , , ' • - Uto de acometer él pioblema do 
ion, ai regatear el cumplimUento de la obligación {ladccentamionto de la ciudad en 
trad!cionalmente rfu-6S.en 'buenas y- amistosag las re- yisuafeto con Ja mendicidad .se- re-
Este viaje -
fiomoter a una delicada inter- í 
vención al Presidente del Bra- } 
sil, Getulio Vargas. La oper i - , 
cióu sereal izará por el doctor \ 
Arruga .en Río Janeiro, ' en el 
mes próximo.—Logos. 
,M. -n. 
•COmiENZ& A T R A B A J A R 
L A FAB?5?CA D E C R I S T A L 
DE C A R T A G E N A 
Cartagena, 21.—^Ha comen-
UWA .DJVÍSJCN D E J - A ^ A J zad0 a trabajar la f á b r í ^ de 
cristal que .se encuentra insta-
lada en el barrio de Puente d( 
Santa . Muría.—Logos. 
R E e n z m n A S U I S L A 
I R3NA ITALIANA VISITARA 
I BARCELONA 
: Barcelona, 21.—El día 29 del 
Corriente l legará a cste pirerío, 
procedente de Valencia, una di-
visión italiana perteneciente a 
la primera escuadra naval, quo 
«stá efectuando un crucero por 
los puertos españoles y portu-
gueses.—Logos. 
CONCURSO DE O ANA DOS 
EN BURGOS 
Burgos, 21.—'Durante los días 
29 y 30 de corriente y 1 de 
julio, se celebrará en esta c'm-
f^d un concurso provincial de 
ganados y exposición-feria de 
avicultura, cunicultura e in-
dustrias derivadas de la gana-
dería, organizada por el Ayun-
tamiento y la Diputación y di -
versos organismos de Burgos. 
•Se Concederán importantes 
premios.—nLogos. •• } 1 
CONCENTRACION DE LA 
FALANGE CATALANA 
Burgosr 21.-HE1 d í a 24 del 
ê.s actual se celebrará en la 
ciudad de Reus una gran con 
esta ciudad el general Var--.-:a. 
procedente do Tarragona, don-
de vis i tó los pr'in'jipalPs 'mo-
numentos ar t í s t icos e h is tór i -
cos.—Logos. 
C A S A S I B A R A T A S Eft V¿-
GO 
ros y diez mil sacos de cafe, dona 
tivo del Gobierno del Brasil a Es 
ñaña.—Lo^os. 
Ar,I-?ADSCí?;iI-ENTO DEL 
los centres benéficos u obliga*' 
dos a trabajar. 
G00 (MÑOS írfADSQLEÑOS 
HOGAÍÍES . , x ' 
Madr^, 21.—Mañsna, jueves»' 
se c-opora la llegada de ceiscien-
tos niños evacuados por los ro-
¿ Í N ^ T E O D E L A GOBEE- f s f djversas Edades, de-Levan' 
NACION ' c'on^e permaneicieron en régi-# 
LOS SOLDADOS CANA-
RIOS 
Alicante, 21.—Ha zarpado de 
esto puerto, con rumbo a Ca-
narias, el vapor "Castillo de Si-
mancas", qû e lleva a bordo a 
dos lbatallofcie.& jde Tenerife y 
un ba ta l lón do flechas verdes, 
as í como una b a t e r í a de ar t i -
l ler ía . 
Las tropas fueron despedi-
das por las autoridades y nu-
meroso púbico.—Logos. 
ANTE LA FINAL DE LA 
"COPA DEL GENERALISI 
IWO" 
Barcelona, 21.—La Federa-
ción Españo la de Foot-ball ha 
publicado una nota en la que 
manifiesta que los equipos m i -
litares d-o "Aviación .Vacionar 
$ "Recuperación -de Levante", 
j u g a r á n , el partido preliminar 
de la gran final entre el "Se-
v i l l a " y el "Racing", que ten-
men'familiaiv ' > 
Los pequeñueh-3 pertenecen a 
centros benéficos de v la- -Dinnta-
| Zarncvona, 21.—El Gobernador 
•Civil lia recibido un telegrama 
Vigo, 21.—El gobernador ci-|u(-i Min's.tro de la. Gobornacico ^-ión de Madrid^ donde volverá^ 
vi l de Pontevedra ha hecho un - ndole las atenciones que a reintegrarse, 
l amamien toa los fabricante?. íha - i ^ H o durante sú estancia' 
de conservas para que c o n s t r u - ; ^ ^ ^ z a de regreso de Ita-
yan en Vigo un grupo escolar * 
íN.'í-.-aüRAC-20N D E U N 
.SANATOPJO ANTIXUBER-
GULOSO ' 
y doce- casas baratas para mu 
tilado.s de iguerra. 
A este llamamiento han co 
rrespondido los citados indu?- Bilbao, 21.—Bajo fa nresiden-
triales comunicándole que es- cía del Coronel Oller, Vicepresi 
dome del Pa í r ina to Nacional An-
centración de Falange E s p a ñ o - d rá lu&ar en el éstadio para 
^ Tradicionalista y de las' ' disputarse la "Copa del Gene-
J- O. N.-S., en la que hab la rá ral ís imo"-—Lo«os-
et Vicesecretario general del I EL GENERAL VARELA, EN 
Movimiento, camarada Manuel • BARCELONA 
^anjub -Logos. 
laban a disposición del gober-
nador 'civi l , aco rdándose ,quo la 
cons t rucc ión dol citado grupo 
escolar y de las casas baratas 




Vigo*, 21.—Dei t r asa t l án t i co 
italiano "Vulcania" han sido 
desembarcados dos camiones 
magníficos que la colonia es-
pañola do Puerto Hico ha do. 
nado a Auxil io Social. 
DESEMBAFCA E N VíGO 
TJN IMPOSTANTE CARGA 
MENTO L E OÁFE; 
Vigo, 21.—El puerto de Vigo 
empieza su intenso tráfico . 
Ayer estuvo on este puerto el 
+Tasatíánt:r'o "Almirante Alexan 
dre" que procede de Santos, des 
tituberemoso, se ha inaugurado 
S i c r 
Burgos, • i \ : ha publicado!' 
Barcelona, 21.—Ha llegado 8 embarcando en Vigo doce pasaje 
; en el Mente do Santa Mar i i la siguiente acta:; 
na nn pabellón de la Institución. | "Reunidos en . Burírrís, el. i ^ 
E l importe de las obras ascien 1 de mayo del A ñ o de la Victoriat 
den a un millón trescientas m i l d jurado que designó el Minis-
pesetas -a las cuales ha contribuí terio de la Gobernación para en* 
do todo el vecindario de Bilbao— tender en el concurs) de autná; 
Logos- ¡ sacramentales convocada por l2| 
L A M E D A L L A DE B I L I ^fatura Nacional Propa-
BAO Air, GENEFAT. . n ; ' \ N ganda y conGcldos -tpdos ^ cací* 
BAUTISTA SANCHEZ ^ ; uno de los trabajos^ presentados^ 
. ¡ se acordó premiar a»l que lleva cf 
Bilbao, 21.—El Ayuntamiento título: " E l casamiento engaño-
ha impuesto la Medalla de Oro ^ t i,aj0 ei iemaJ «Na^-r sab* 
de la Ciudad el general Juan Bau mi dama el a-gua fría", por r.ett 
tista Sánchez, aue manda la Qum a juicio del jlirado €l realiz* 
ta División do Navarra, al frente mejor Ia finalidad psrseguida^ 
de la cual rompió el cintui'on de i puest(> que se revivo con asun-
tos Huevos y con preocupaciones^ 
2<ctuales un género de tanto iter* 
vor religicsó y acendtr^O" son;t-
do nacional. 
Previa la apertura del sobre,-
MADRID SE DENOP.HNA- según se había dispuGítO, ro!?> 
RA "JOSE ANTONIO" I tó ser autor del auto sacra i ~ 
Madrid, 2 1 . ~ E n la sesión que tal premiado D , Gonzalo To-»-
celebraron esta mañana loa te-1 fiado Baües tcr" , Á 
Con este motivo se pronuncia-
ron discursos entre el alcaMe y 
el general condecorado.—Logos. 
U N GRUPO ESCOLAR DE 
Jueves, 2/2 de Junio de 
L a F i e s t a d 
L A B A 
ÍJ:ONESES: 
Se-aproxima osta fiesta, tan 
típica va y tail española, esta-
luídá oficialmente a beneficio 
de la Cruz Roja, y con ella ^ 
ocasión úe que demostremos, 
una vez más. a tan benemérita 
in-titución nuestros humanita-
rio ssentimiento-s, que abofa 
serári de amor y gratitud por 
lo bien que supo interpretar e| 
seHtir de los buenos españoles, 
añidiendo cton su acosumbra-
da solieHud a tantos hermano? 
nuestros, los heridos y enfer-
mos 'cHNiÉ aüestrd gloriosa 
Ejercito, que supo escribir con 
su sangre y su heroísmo {a pá-
gina: más grande.de Ja más 
grande epopeya que vieron las 
generaciones pasadas. 
Los leoneses tenemos eon-
raído un compromiso de grati-
tud hatíia la Divina Providen-
cia, por él inmenso beneficio 
' que nos dispensó,, librándonos 
en Ja pasada contienda de 'a 
barbarie marxista, y hemos de 
dejar plasmada nuestra acción 
de gracias de nna manera que 
le sea grata a Dios, cual es el 
poner nuestra inagoable cari-
dad al servicio de una obra que 
tanto "ha de agradarle, cual es 
el ejercicio de tal virtud ha-
cia 1-as clases humildes. 
Hace ahora un año que riufcs 
tro queridísimo Prolado, el Re-
verendo Padre Ballester, culo-
có la primera piedra dei edi-
fteifi desinado a Dispensario de 
ta Cruz Roja, emplazado en tó-
rrenos donados galantemente 
por-nuestro Ayuntamiento y la 
svñora Viuda do Arrióla, y las 
obras avanzan en forma que es-
peramos queden ultimadas en 
el presente año. 
I7ste ^Dispensario, que taaío, 
ba de contribuir a la mejora 
sanitaria de las clases pobros 
y He rechazo de la sociedad en 
general, fué proyectado por el 
arquiteco de la Institución, se-
ñor Cárdenas, y está orientado 
de saliente a poniente, en uno 
de los lugares más sanos de la 
capital, por lo, que ha do reunir 
todas las condicione.s necesa-. 
rias en esta oíase de edifica-
ciones. 
Constará este edificio de plHri 
la de sótanos, en la que irán 
instalados los servicios de ca-
.lefaéción y saneamiento; plan-
ta baja en la que se establece-
ráñ seis salas de consulta, ra-
yos X, curas y reposo, labora-
torios, cámara oscura, salas de 
descanso para damas enferme-
ras^y médicos, • además de un 
amplio hall para el público; Se 
establecerán asimismo en esta 
planta todos los servicios do 
camilleros y ambulancia, gara-
ge y demás " auxiliares; y por 
último, una planta principal,1 
desinada a escuela de enfermo-
ras. Secretaría y Juntas y hal 
bitaciones del conserje; amén 
á una hermosa terraza de cu-
ras.( 
Por la somera descripción 
que. dejamos hecha, compren-
derán los leoneses que Ui obra 
proyectada ha de reportar una 
gran utilidad y enormes bone. 
Icipa sanitarios. 
Pero las obras de ésta, que 
confiamos ha de llegar a ser 
una hermosa institución Itóné-
fica -l*ónesa, no podrán termi-
narle" si ICKII-»R.- aHó« y ÚBAO?, 
ORGANIZACIONES 
Con el fin de recoger las nue 
roa solicitudes para la obtención 
id' carnet deíinitivo todos los 
imiados a esta Organización, 
pasarán por-la cíicina de esta 
Delegación Local- (Casa de Espa 
iá) de ateto a diez de la noche, 
'odos los días laborables, advir-
iendo que aciuellos que no haw 
rau cubierto las nuevas ficnas 
& el improrrogable plazo do 30 
Ifaa a partir de la fecha, se ies 
:cnaiderará baja por su ¡po&iO 
leseo, , x̂ . 
Por el Imperio hheia Dios. 
León, 16 de junio dé 1939.— 
.\ño dt> la Victoria.—El Delega-
io Local do O. J . , Raúl C. Gon-
MONTE DE PIEDAD 
—oo— 
C . N , 
D a l e D S B 1 T 
ricos y pobres, no contribu^a ^ 
en la medida do nuestras fuei-
zas con nuestros .donativos a 
Su ejecución, y ninguna ó e ^ 
sión : .n^jor . para demostraU 
nuestro cariño' y gratitud que 
esta de la fiesta de "La P.ande-
rita". que ha de ten^f en 
el próximo día de San Juan: y 
lo- conseguiremos si (ficposila-
mos nuestro óbolo en las ma-
nos de las bellas y carilatma-
damas enfermeras y en las nie-
sas petitorias que establece- ' 
rán al efecto. . 
Hagámoslo todo," por amor de 
Dio.? y en agradecimiento Q Eh 
que quiso librarnos (%Q tantas 
calamidades com, sufrieran IIabiónaose extraviado la L i - López Gayol. Oreja, 
otros pueblos Üermanos, y pór bl.eta ni'im. 16.347 del Monte de| Eduardo Bajo ^ r r i d o . l^alta 
los poblfea que rvglamenlarla- Piedad y Caja de Ahorros de I far Blanco, Angel V . g a bmi 
meníe están confiados a tan León, se hace público que sí a n - j ^ Presa Fernandez, Emilio L i a 
hermosa institución como es ñ ^ ^ ^ no se pre 
sentara reclamación algima, se 
expedirá duplicado de la misma, 
quedando anulada la Jprimera 
O R D E N 
Se ordena a todos los afilia-
dos, que a continuación se re-
lacionan, se presentr1!! en esta 
Delegación Sindical Local, (sita 
e la calle de Cervantes, I O ) pa-
ra tratar de un asunto de inte-
rés en d plazo de cinco días, a 
partir de la publicación de esta 
orden: 
Máixmo Puente Ba rios, Si-
món Herreros Herreros, Ciria-
co Diez Diez, Baltasar del Pa-
lacio García, Joaquín Carballo 
Sánchez, Santiago Cordero, Te-
lesforo Alvarez Fernández, Ni-
canor Villar Gutiénez, Rafa-el 
'iCruz Roja Española". 
Hfl. Casado 
20-6-939. A. de la V. 
tes de quince días a contar de la! mazares. Fernando Noya Gar-
'cía, Antonio Calvo. Nicasio 
García, Alfonso Páiamo. Ale-
jandro Conde Sánchez, GabinO 
Hernández Nicolás, Benigno 
Ibáñez Carnicero. Juan. Balles-
C a f é • t i a * 
\ ¿ s Í ! \ u ' m i l 
0 I f i 5 
C a m i s e r í a - P e r f u m e r í a 
A r t í c u ' c s p a r a r e g a l o 
c u r e 
S . M a r e e o 
r ú m . O 
este r c u m 
a q u e j a 
c o m b a t i e n d o ios 
d o l o r e s m a s c u j a r e s 
y a r t i c u l a r e s q u e 
ta i n c l e m e n c i a d e l 
t i e m p o h a e x a c e r -
b a d o , y a l e j a n d o 
l a g r a v e a a d d e 
l a s c o m p l i c a c i o n e s 
c a r d í a c a s q u e l e 
a c a r r e a r á n l e s io -
n e s v a l v u l a r e s d e f i n i t i v a s . H a g a u n a c u r o c o n 
U r o d o n a l q u e , a l d i s o l v e r e l á c i d o ú r i c o , c a u s o 
o r i g i n a r í a d e sus t r a s t o r n o s , h a r á d e s a p a r e c e r 
lo s d o l o r e s y p e l i g r o s , y r e j u v e n e c e r á su 
o r g a n i s m o a l h a c e r l o m á s a p t o y p o t e n t e 
U R O D O N Á L 
cura los dolores reumáticos 
p o r q u e d i s u e l v e e l á c i d o ú r i c o 
teros Bello, Pedro Cacares1 Diez 
Jesús Alonso Martínez, Joa-
quín Millán, Pablo Miguclez. 
Bonifacio Valverde, Víctor í l 
pez, Alfredo Diez Diez. PaujíJ 
Castanón Fernández, Pedro 
nández Barriales. Luis Rabana! 
González. Narciso Martina 
Diez. Manuel Juárez GonzSeá 
Mesías Lazo Oveja. Cesáret 
Ca-rtujo Toral Sixto H e r n S 
dez Sánchez, Manan» Alvarez 
Méndez. Hermógenes. Gutífi 
rrez Suarez, * 
Por Dios. España y su Revo-
lución Nacional-Sindicalista, ñ 
León 20 de Junio de 1939 
A ñ o de la Victoria. E L D F I 5! 
G A D O S I N D I C A L L O C A L ; 
GBáN OCASIO 
Se vende Fábrica de Cerámica: 
situada a 4 kilómetrros de Leóa 
y a 130 metros del Ferrocarril di 
León a Bilbao, con horno de coJ 
ción eoíntínua capaz para 120 mú 
llares, con gua'y barro abundan-, 
te. 
Para informes y más detalleá 
dirigirse a Cid, uúm. 5. Leór 
A G E N C I A E E Y E R O . 
«••Mil <* r?-»\Me •*> é 
A s p i r e n í e ^ 
a J u e c e s M u n i a ? pa le s 
F s r t i d © J u d i c i a l d « 
Pe nf e i r a d a 
Albares de la Ribera: Manuel 
Alonso Merayo, Albares, juez; 
Alberto eMrayo Sarmiento, ídem, 
juc'z; Juan Antonio Merayo Alva 
rez, idem. Juez; Juan Francisco 
Calvete Calvete, idem, fiscal. 
Los Barrios de Salas: Manuel 
Valcarce San Juan, Los Barrios, 
juez; José López 
fiscal. 
Angel Mayoral Gil, idem, fiscal. 
Carucedo: Máximo Bello Gon-
zález, Caruccdo, juez; Tomás Ra 
mos Martínez, idem, juez. 
Castrillo de la Cabrera: AntuH 
n̂ p Madero Liñán, Nogar, juez. 
Cubillos del Sil: Domingo Ra-
mos Reguera, Cubillos, juez; Ma 
Rivas, idem, 'nuel Corral Fernández, idem» 
juez; Francisco Carballo Yañez, 
Calva » Bembibre: -Francisco Alonso idem, fiscal; Marcelino 
Villaverde, Bembibre, juez; Da Fernández, ídem, fiscal, 
^ino Alvarez Blanco. ídem, juez; | Folgoso de la Ribera: Pedrat 
García Fernández, Folgoso, juez. 
j ~ Igiioña:-Lorenzo Silván Pani-
no. Ijnena, juez; Gerardo García 
Marees, ídem, juez; Angel Blan-
co Rodríguez, idem, fiscal, 
j Noceda: Manuel Nogaledo Gon 
ízkleZf Noceda, juez; Santiago 
¿Arias Rod.iguez, idem, juez; An-
;gel de la Paz Alvarez, idem, 
juez; Antonio García Vega, idem, 
juez; Isidro Alvarez García, 
idem, fiscal. - I 
Páramo del Sil: José Alfonso 
González, Páramo, juez; Nc-me-
¡sio Alonso García, idem, juez; 
¡Aquilino López Gómez", idem, 
j juez; Francisco Allvarez Gómez, 
idem, fiscal. t 
Puente de Dominga Flórez: Mó 
desto Adolfo Rodríguez Vega, 
w i Puente, juc-z. 
P A R A S O L I C I T A R v obtener rá- L San Esteban de Valdueza: Pe 
pidamente la L I C E N C I A D E ? r o p * r c i * ' Valdefraneo, 
CAZA, encargarla a la l^ezr José Merayo González Saa 
. r m ^ ^ r r . « . . , * „ ^ . 1 Esteban, juez; Jesús Martínez 
A G E N C I A C A N T A L A P I E D R A Portera, Valdefrancoe, fiscal. I 
Bayón, 3. Teléfono 1563—liEONj Toreno: Toribio Gómez Corral 
ÍToreno, juez; Honorio Buitrón 
Gómez, idem, juez; Fidel Ferrei-
A G E N C I A D E N E G O C I O S S O T O 
i J L U L X p x i u r t A n o m x , C A Í A i p x o . T ^ L U F O N O i s a L X O I 
m t l O M Á TODA ÜLAXS DX UTUITOIOS * X f J . O l O S A D O * COK L A "AOXKÚIA 0 X MX$C 
mQ%n X K M f á S A T XIT X L X Z X X A K J X S O 
C e i t i l i c a d o s d e P e n a l e s 
Lic#r cks^de Caza y P sea 
OTROS MIjCliOS ASUNTOS FBONTiTUD.—ECONOMIA 
W J » . . SOíLrfcA ? * K X A , U & Ú ; t % € A . T A D J C U I i X l A f l H O A X 10TO 
ro Buitrón, idem, juez. 
"Todos los que vienen a pe-
dir sombra entre nuestras ban-
dersa para encubrir reminiscen 
cías antiguas, nostalgias espe-: 
sos Jde cosas cadneadas, y bien 
caducadas, se alejan pronto di 
nosotros y luego nos deforman 
y caIumn'iau,"~JOSE ANTO-
NIO. 
\ . FRANCISCO UCIED* 
LOSADA 
f A X t O i 

















Jueves, 2J2 de Junio de 1939-
n f o r m a c i o n 
Cristo R:> 
su 
Bcmbibrc el ¿el 
fjo. qu.' cuando la tuna 
la'de44VlPsiaJOv s u f ^ m ^ ^ ^ D E L S A N T I S I M O 
^ ^ A l o 1 ^ ^ ; ; : ; y c o m o l Y S A G R A D O C O R A Z O N D E 
Timbre de gloria para fe-te 
^ t ó g r o T la del Sagrado Cora 
do J'esús, hoy día de su n^s • 
^ c o T m e d ^ d H o s n íño í . l e acia pueblo de la fértil rib?r.i del Es-
^a poi R n ' y Por ^ 1 le entro- la^cl contarse entre.\i% que tie-
fl^a^en sus escuelas, queriendo ncn. una acendrada devoción 
i i ' corresponder a la píedílcc i al Santísimo Sacramento y al Sa 
Áón que mostrara oor este pue"! grado Corazón de Jesús, co»nsr 
ÍJ^ *\ mierer aucdaisc en el. dorando tales devocionec como al qu r r q e rse  
jibre su imagen de la vesaníá y 
.desenfreno rojo, aquel día acia-
go y de triste memoria de ia re-
volución de Octubre. 
t Hoy un día espléndido de 
sus amores predilectos. 
Precedidas tales fiestas ce la 
novena al Sagrado Corazón, en 
lla«, todos los días, el coro de 
luz, Hijas de María , dirigido por la 
V de sol, y después de una misa culta y fervorosa maestra doña 
¡jolomne, ĉn la que ha habido Gloría García, hizo derroche de 
jnucíiísíma'3 comunionRs y en la "ánticos, como tórtolas que lan 
que las vocecítas infantiles han zan arrullos a su amor: Í O s J g i n%^r0s0 v ̂ b1Ig0 
Entonado cantos al Sagrado Co- últimos días el Revdo. Padre 2 pre3engar Ia Entronización 
' n y fervorines c á , l a Comu-, Lino- de Robledo enrervonzo Sagrsdo-Corazón de Jesús en 
parte la comitiva, sacer- nias y mas nuestras almas^ t n | j 
faz 
ción ni-c.-ir. 
Una preciosa imagen habíí dote, autoridades, maestros, oú -stos divinos amores con plát í 
i l i co y niños, hacía las escuelas 'as para que nos acercáramos al j s ido^^qui t ida1 a 
ye éstos, donde se vzrific» el ac- í ianquete Eucarístico € l día de 1 ^ltsxA ^dente 
to de la entronización, lectura agesta, puros como ía nieve. j ^Llegamos al íoc 
tai 
a fiesta, puros co o ía nieve 
celoso párroco y cánneos: p a r , m de la.fiesta, y el pueblo «n y follaje y hc . ln la b e í r 
tiendo de nuevo la comitiva ha- ^ J,"us, dicíón de la imagen por e l Re-
cia las escuelas de niñas, donde >!1- sus pechos en la Misa de Co- ndo p y Í€fda g cons3gra 
pe repite la ceremonh. ^ ^ j mumon. ^ _ ! cion por lá Sra. Maestra el pro cere onia j u on. 
Una niña, lee con gran s«i t i - ¡ Se cantaren preciosos 
miento el acto de consagración y tes. 
¡ fesór del Seminario Dr. D . To-
Jesús erigido Rey, mientras las 
niñas le aclaman cant-'ndole: 
Ven Corazón Sagrado 
i De nuestro Redentor A 
; Comience ya el reinada ^ 
. De tu divino amor. 
U N A D E V O T A 
Bombibre, 16 Junjo. 
cramento como el remedio de 
los males que envuelven al hom I (J fc 
bre. 
Después de la Misa se celebró 
la procesión eucanstica.. en la 
que iban la.s imágenes del Niño 
Jesús, la Santa Virgen y Sagra 
do Corazón antes de la custodia 
Un artístico altar estaba prepa 
rado al medio del recorrido, 'ion 
de Jesús hizo estancia por bre 
ves momentos;.yarias niñas, ves 
tidas de ángeles, da-ban . realcu 
a la procesión, arroiando flores 
con profusión al: paso de la 
imágenes. 
Por lar tarde, se celebró- el 
Santo Rosario y; el ú l t imo di.i 
de la novena, £?n cuyo-ejercicio 
nuevamente"habló el F. Luis. 
A continuación,, se trasladó el 
U escuela 
• a r e s 
brada por nuestro querido pá 
croco D . Francisco L^mazares, 
-sistido por D . Jesús Urcña y 
ú . Petronilo Cgjíeio, ccónpmof: 
?e Vallé de Mañsii ía y Vtlhguer 
hipectív^mente. En ella el Re-
verendo P. Luís nos .presentó a 
Jesucristo- en el Sant ís imo Sa-
5 
- ú l t i m o s m ^ i e ' o s 
3 1 C ^ C u E T - l S , - G ^ s t o p e n j e r t a » y 
tócftó^*;p .-oa m v s m '. -
C O N S Ü L T H Í v J J P R E C i O S 
I n i a p a n - i a n c i a , 1 O [ | 
n iños ^debíin miitar y la distin-
guida profesora dio las gracias 
a Jodos los que habían coopera-
f do y. coíncurtí de. al c^-to, Hubo 
poesías, diálogos y canikos api 1» 
piados ej-eaitadcS; mis bien co-
mo rr;^ estros que con.fo. r¿:Ovei:;s 
por diversos n iños . 
La . fiesta profap-;nG dísmere--' 
ció de .otros tiempos; los afa; 
>: > tsmbcríi 'éros de V i i k r 
rrszr con su variado íSpcrtorío y 
la típica danza de jóvenes que 
tátitós aplausos cGs.rchó ^1 Día 
; Legional en León iiós Isolázaton. 
ix ól t ímas ho^i^ pespécíi-
E N T R O N I Z A C I Ó N D E L CO 
R A Z O N E N L A S ESCUELAS 
Hoy ha sido un día grand'; 
para los niños de csu tscuela, 
pues hemos enrroniz^do el Co-
razón de Jesús en la escuela. 
Hizo , la entronización nuestro 
párroco, D . Florentino Olmo. 
A las 9 de la mañana, se ce-
lebró la misa comul^ndo todos 
los niños y muchas personas 
mayores cantando en la Comu-
nión varías señorita1» del pue-
blo. Terminada I» m i ja. baja-
mos todos a la escuda cantando 
himnos religiosos. 
Una vez en la eícucia, ben-
di jo el Sr. Cura ía ima^c-n, y 
fué colocada, en el s í t . \ desde el 
cual presidirá nuestM escuela, 
por e l Presidente del pueblo 
don Saturnino PrpvecHc;. El ac 
to de Consagración Ic *eyó la 
«cñorai maestra. 
Después recitamos poesías los 
n iños al Sagrado Corázón y can 
tamos el himno "Que Reine 
Dios" y nos dirigió 1? pal^lrn 
«el Sr. Cura», 
Terminada la fiesta €n la es 
cuela, subimos .todos los n iño; 
con nuestra maestra, .doña Pü 
rita D í a z , acompañando al sie 
ñor Cura hasta la ig'csía, don 
de rezamos una estacíór; a Je 
sus Sacramentado. 
Por la tarde, fuin'.Or ^ e me 
'rienda. 
En resumen \ que ha sido un 
día tan grande pará nosotros, 
que no se iiós borrará jamás^ y 
desearíamos c ue, todos los niños 
de las escuelas tíasár.n por él. 
i DOS N I Ñ A S 
h u í 
ín f 
s* x¿« 
Ofrece fc ns t éá sus esistínciaí; | 
colicita representante en L i capí , 
t a l y pueMos de la iproyltioia. 
jBamlre I , núm. 2 . — Ó V I S D O . -
TeléfortO; 1600. 
m ú 
F M m M I S L A , S.—LEOÍH' 
• TELEFONO 1217 
¿ i 
T a I é f o 1 6 2 1 
I 8 8 1 M l^1 
Esmerado servicio en CAFE-RESTÁl íñ^ST 
Concierto diario QUINTETO EGAfeft 
Ol«H£m«0U vBrladiOS y exoslantea m e n ú s a 4 pt«. oa>i'i»rtd 
Cr»doño ! i , nóm. 11 . 
Teféfor^o 
r i a esí 2-1.1 
Ka trcsSadado si 
Consulte; 11 
t H KI^FERmSDADES DE LOS Wr»CS 
: cons'jlta a Avonlda d«5 Padre í»!»,, nú 
mero 20. 1.° 
a 1 y 3 a e. Teléfonos 1242 y 1717 
D o c t o r J u a n J . C a r b 
Del Sariatorlo «ao íona l de Valdelalas (Kadf id ) . 
Olr?otor deí Dispensarlo Antítub«pou5oso del Estado 
León. 
Pensionado por fa Academia Nacfonat de W^folna 
•n los Hospitaien y Sanatcrlps de Londres y Beríín. 
Espeolaüsta en ©nfe.-rnedíules del pecho, «ayc-í X. 
Constifta do 12 a 2 y de 3 a 5. 
Alcázar de Toledo, número B, principal. Teléfono 1317. 
3« llama en España" 
a una marca de fama mundíaf. 
:U'S5I «.ríáculci 6.e del Decreto dí 
í&s Esspretm j EatroEc^ es-
o&lig&dos & solicitar ¿ a las 
HidEas de Coloc&déK ¿r perge-
t&l que mecedter. 
i « t a sección, antee do inefrtar el 
mnnck>, acnáieron a dicha Oíici-
j ía, desde a<> srist^n m s e i í ^ E áb. 
i ^-oniblef del oficio ijne intereca 
Lo* ebreroa *iiundantes s ' ̂  
o sorüo preyiamest-e com 
ios en la citada O&daa de Oolo 
;acj.6c, oenforme previfine. ¿i D í 
p t o U de Octubre de IvZh 
•i Qtie asi rülsmo determii:-» €[n. 
'1 iiícii2npiiiELÍe£.ío áe tales o i b 
'aciones, se c o n í g e con malta 6 
SE V E K D E eafet<era express 
- vOmega" ecini-n'j..;?va r todo? 
lés utensiBofe ^orri?«pon¿ícntef 
' á un bsr. Ras^n. en esta Admi. 
B nísíración.. E:]..2J3;' 
C051PÍÍÁIMÁ dos etibiertáé para 
Citroen nuevas o sominuevas 
730/130 ó 740/140 de pés taáá . 
Ofertas: Sergio Llamas. Vil la-
nueva de Carrizo. E-1.224 
i E VENDE una pasa, sitio eén 
trico. Para t ratar : Deápsehi 
dé! Abogado D, Lucio Gárelí 
Holmer. Torres de Omaña, 1 
t iBNTO csnebk's" bonitos. Razón 
. Condesa de Sagaste, 2, 3.° iz 
qnierda. E-1.27r 
SE ^ ^ N D E un solar en la catre1 
$era de Tr-obajo, al lado 'dé Ca-
sa Oostilías. Informes: Es tán 
co. La Virgen del Camino. 
PISO amueblado 5 camas, cnar 
to de baño, se alquila en Orjór 
temporada Terano. Informa 
rán M , Menéndez, Corrida, 7ñ 
Gijón. B-1.284 
NOEL - de todos los i^amaños 
se e j struyen en la Metalúrgi 
ea .1 iustr ia l . R a z ó n : Calle df 
¿tí < ga, núm. 9. León. É-Í .28^ 
S B / V . JNDE la casa núm. 6 de $ 
<- e Herreros. P'ara t r a t a r á 
P::;cual: Vidal , Carretera 
A turias, níim. 42. , E-1.28^ 
SB" VENDE üina caseta p r o p i | 
para churr. r fá Razón p m p M 
t rías, 9. E-1.2S7 
511 TRASPA^.\ Y.diLstmacredi-
•cada o local ,s';.!o sitio más eén-
'. trf?ív ípiobl^bién) «pr ansenelá 
urgente del ñmñví Rá^Óñj en 
esta Admini^ t i a eióat %1.28é 
P VENl^EN.^rjpo?? motor-boln. 
ba riegos, 1% y 2V2 caballos;' 
j n r í o o KeT.arado, Razón 1 Do-
mingo Con :• Avenida 18 Ju-
• iio, 86, Pral. derecha, dcMe 
.siete tarde. E-1289 
.y íNDO t-aíjvioncta "Pfycft* buen 
v • 15 Ó njygda genjigif». - i t ra tar 
"personalmente, no contesta eot 
r/^jiondencifL. José Cimade^vi-
;K "'firio. (León] . . - K4.290 
)t niño muv nnevo, vendo. 
. iTazón: Calle Legión G6M6r, 
lO: i'.0 E-1.291 
vE V E N D E N dos casas, en el Ba-
. rrlo de San Esteban; Informa-, 
¡ rár:: Travesía de San Esteban, 
núm. 2. E-1.292 
•AÍIION 4.000 -kgs., se vende. 
Bazóñ : José Conde. Villama-
ñán. - - . . , . B-1.293 
UUEDA de coche, montada, llan-
ta, cubierto "Firestone",--.sec-
ción 4,75 por 17, extravióse de 
-IVr.az-olve a León. So-srratifica 
« A G A E D F I \ 






• ¿ Ü I 
- O E D O Ñ O n , 2 7 
Espaciosas habitaciones. Calefac-
ción; óiparto de baño, M u y indi-
, f ado para establea. 
Teléf-ono, 1^6. " 
VENDO easa en La Magdalena, 
carretera de Luna, con agua 
corriente, propia ¡para vera-
neantes. \ Para t ra ta r : Antonio 
Alvarez. Parada del Autobús. 
Navatejera. - E-1.296 
H A L L A Z G O . E l día 1 de mayo, 
desde Monte jos a Carrizo, eu-
eontrose una cartera. E l que la 
haya perdido, puede verse o 
escribir a Santos Aller . (As-
torga) . Riofrío. E-1.298 
CASA en "venta. Se vende una 
con hermosa huerta de árboles^ 
frutales en producción, situa-
da en la Avenida de Alemania 
-—a'ntes carretera del Puente— 
La huerta mide 1.174 metros 
cuadrados. Para tratar, con 
su dueño, Quint ín Palanca,, en 
Vilí imér, (Villasabariego). -
E-1.299 
r á devolución: República Ar- PROFESOR. Lecciones a domi-
grentrna, núm. 12. - B-1.294. Giiio, 1.» y 2.» Enseñanza. En-
M.TTEBLES se venden por aUson- cargar íase de niños durante la 
cia urgente. R a z ó n : Avda. Pr i - estación veraniega, dentro o 
mo Rivera, 21. Pral. izquierda. fuera de la capital. Informes. 
15-1.295 esta Administración. 
c-a^rsr*"- fe g g ^ 
r U l l r I N 
i : t í í • P O R T U G A L 
(Exclusivo ¡para PROA.) 
E} eaírepitó5o: derrumbamien 
' jto de loa. frentes apagó el soni-
iio de lúa clarines qu»» anun-. 
fiando la firma del Tratado de 
inmistad y de4 no agresió,n con 
Portugal señalasban una fecha 
ideéis iva. Porque Portugal y "Es-
; paña se desconocieron durante 
«igles, vh-iendo a espaldas y 
jha sido preciso Franco para 
jflue la diplomacia tradicional 
caminara de rumbo, demos-
jírando que la clara visión del 
Caudillo perfila su altura de 
' S^tadisia. El ' clamor del éxito 
^nilitar tardará .en acallarse 
para dejar el recato que exige 
Ja meditación ante el destino 
ele la amistad ahora prcclama-
ída sohre la base do ia herman-
íatino y cristiano, Portugal le-
vantó su uEstadi Novo", inyeo 
í-ión autoritaria y corporativa, 
.)or obra de la milicia y de' la 
cultura. También aquí, univer-
sitarios y míliteg precisamen-
e, se alzaron contra quienes 
ilvidaban que España había si-
Jo tres cosas: mando único, co-
munidad do pueblo e interés 
común. Las ideas de] servióio, 
aj sacrificio y la jerarquía to-
maron nueva vida con formas 
de nuestro tiempn. Sobre la* 
ruinas de la barbarie declama-
da con los hechos más horro-
rosos que han contemplado la 
historia, se levanta, enhiesta-y 
vigorosa, la España de Fran'cc, 
que es la autigua y eterña &&• 
paña -que ha encontrado- en la 
tradición el sentido de la vi-
ña, 'Contestamos ahora—como 
en el aniversario del Alcáaar— 
en presencia de su embajador. 
Y cunlosLamog. cuando aún no. 
ha dado reposo a| clamor del 
triunfo final con ese Tratado 
de anmfirf y de no-agresión 
que le dice que mañana seer-
mba como hoy, no sólo los ami-
gos sino como los hermanos 
amigos. Lo que significa una 
comunidad de deslino y una se-
guridad de que nada ha de te-
mer de nosotros—cruzados de 
la misma Causa—sino la ayu-
da y que se acerca la. hora de 
esa entrega completa que sólo 
da él amor. 
Por el amor Portugal y Es-
paña volverán a sentirse. Nó 
podrá temerso la lección de 
"Jueves, t i l de Junto tfa 1* 
quien «3 casi discípulo, porque 
Portugal supo ser maestro 
cuando nuestro pirmer intento 
do reintegración nacional fra-; 
casaba, a pesar de la buena vo- ¡ 
1 untad de un genera] admirado, , 
Nosotros sabemos, desde Ca- 1 i f ^ ^ l l f r 
n|oens, que ^P^rluguescs son I^OAIJZAOÍO^Ea 
"gente fortísima do España". . Es xnuy"c¿rriÍ»?.^6 
Unidos a nosotros—hispánicos 
—pero fortísimos. Que nadie 
dade de 'a potencia de Portu-
gal, que la extensión metrop >-
lítana no monta mucho a este 
res'pectp, y que, conscientes de 
su poderío, hagamos del nues-
tro un apoyo inmediato para 
constituir una unidad sin que-
branto posible con una política 
exterior unívoca y unánime. 
Juan BEfiim-O 
Ü.S muy corriente *A| 
fenon^os o c u l t é Q e ^ 
cenia ^ t e r i a ^ J P r o f r 
an hecho 
¿lad de los dos países ibérico 
Se han celebrado las Fiestas de ^ moderha. 
¡la Victoria, y las banderas con- A la voz amiga de Portugal, 
lucidas en tantos triunfos, han que acogió a nuestros fugUi-
^ecorrido todas las ciudades de i vos, ayudó a nuestros luchado-
España. Terminada esta exalta-'res, trajo para nosotros fel ai-
Jción, de importancia tan singu-
' ¡Jr rísima, hay que hacer sitio a 
•fcste no mextós singular acón-
ilfcimiento. E l ministro de la 
^Gobernación ha "subrayado co-
¡ri\o un anticipo esa actitud ini-
ciando un curso de conferen-
cias/.cuya organiza-'ión ha en-
comendado a la Ásociación Car 
fdonal Albornoí. Destacadas f--
fe^ras do conoisívdores de Por-
' Jugal fean liabtedo 'ŝ bTe- Ir» Pa-
re do su alegría y su '"sauda-
de" con sus agu-ñaldos y 'su 
Radio Club, y ni siquiera reda-
ctó su vieja sangre—bajo e-í em 
bleróá- primitivo de Viiriato pa-
ra hacer compañía'a la saffgre 
de IÓ.SÍ combatientes; Óe h E'spa-
iuo. Y 
fruto natural y aizo^aco de I 
deficiencia de conocuniemiu 
que es mdLjpensable presnp̂  
ner en la mayoría de los hou 
bres que Uiamoa del divij, 
doqi de la palabra. 
Exactamente, todos bereíJ 
mes un idioma más o raenj 
peref cto y todos en su aso, pjí 
nemos algo de nuestra ptc2 
liar manera de ser. i i l lenguj 
íe vive y cambia con nosaírcn, 
Tan radical es el renovar̂  
de íás palabras,, como pudien 
serlo el de las costumbres o ¿I 
de la indumentaria y de beĉ l 
ccntanía facilidau.sfc meA L 
la longitud y la h i n d ^ 
»oS separa del s i ^ i o X x i ^ comparación e™L ^ ^ 
«LE HEMPS" ELOG5A ALjlas J . O. N-S. Y * * * ™ ™ Su| 
París 2 r -^-Er u^ artículo áe'Sueñr, termina "Le l emps", ía) 
"te Ternas" se elogia grande-jnación española continuara *uj soldaáo ¿d ^ ¿ ^ ^ 
mente la personali^ü del » \ marcha hacia el Impcno-Lo- ^ 001¿u |or cv n S * ^ 
nistro de la Gobernación señor gos. ^ 
Serrano Suñ«r, destacando sus j E N SUFR/lGIO DE UN03 
ro q 
P^era 
ef tie lacoia, 
?e un mésokdi 
de aquella época y ^ ¿ 
^ . § 1 ros o el mani l a 
conocimientos de la^ necesidades 
actuales de España y de los me" 
dios de satisfacerlas. 
E l periódico hacií una sínte-
sis biográfica, detallando tam-
bién su vida en la zona roja. 
gran idea de Serrano Suñcr, 
díte, es la unificación, el equili-
C^II>pS 
Jaén, 21.—En el pueblo de 
Mancha. Real se ha procodido al 
traslado de los cadáyerés de los 
asesinados por los rojos en el pue 
bL-> de Ménübar. 
¡Loé féretros iban envueltos ca 
la bandera nacional. AI acto ijsis 
í l i f l l 
t̂ria lusitaña, k \ Uaecrlo arí so 
|ian colocado éonio faraute3lde, g 
Juna" nueva era" en las relaóio-1 
^ics de -Portugftl; con España.-
JLas palabras de Antonio Sardí-1 
ílba reeObrtín el ientido severo ' 
^ rotundo con qu^ i^düblan por 
los campos do Castilla, "la ma-
pire, la de I03 trigales*-, y por 
tequel Toledo que fué un pe-
queño Portugal para el genial 
lisembrador del renacimiento í La RochcIIe, 21.—El tribunal! 
portugués contemporáneo. La civil de esta ciudad ha dictado | 
teombra de Antonio Sardinha, \ sentencia en el asunto ,de l a í f á 
fenimador eminente del integra ^v.oíut-lonndel oro español r̂ -1 
T. , jA ¿ • 1 tenido en Francia. 
Iismo lusilanOí que tan viva-; ^ • ̂  . 
fuente participa en la poJíticij v ^ dc ^ s^tenaa, 
• * J. . hrancia puede cumplir absoluta-
*que presiden-y dirigen el grsn mente las prescripciones del cóh-
ínariscal y el inaigne profesor venio Berard-Jordana E l tribu-
íque 'han construido el nuevo nal hâ  declarado válidas las rcr 
Astado portügüés, dará sobre clamaciones de los Bancos dc la 
«l recuerdo de Oamoerts y la ™tión bilbaína y ba orcícnado 
palabk firm* de Otiveira Mar- We ¿^devuevan núeve mil caja? 
ftins, el tono exacto de la poli- ^eiiie.ndo ^ «Panol y oh-
a . : . jetos y joyas de valor, retenidas 
| íc aque exige é%te momento el aquí dcsdc €l afl0 
teuprpmo interés de los dos paí-
^ 1 
l a i i 
Portugal nació-para cumplir ñolas entren en una nueva er? 
^ina tarea, oorao para empresa V Que acuden, desde luego, no 
í&nálagR, éon ímpetu semejante, 
'fcurgió la España de los Rey?g 
'jbatólicos. La tarea de Portu-
jgal ha sido tan atinadamente 
«tíesarrallada, que constituye 
ilrfla verdadera, lecció.n. Sombra-
clores de catolicismo y dc cul-
tura en fervorosa mipión uni-
versal, los dos hermapn= se re-
partir roa el mundo nuevo. Al 
«sfuerzo realizado con su labnr 
ícampesina—arar y cnnlar—^ha 
seguido el tributo dr» ]ns armas 
••—lucha y lamb-ién canción. 
!Frent8 ai monstruo. OTiiMital, 
íque avariT.aba por el Occidente 
table mejoría. 
brío y del programa Je Falange |tierón todas las autoridades y n u | 
Española Tradicíonalista y de jraeroso público. 
LA SÜSCmPCCiÓN PAÉA 
E L S^TUARÍO J>E LA 
. ^E'CIEN B E LA CABEZA 
Cartagena, 21.—^Ka súio cerra 
da la suscripción para ía recons-
trucción dcl/Santuarif) de Santa 
Liaría de ia Cabeza fe. cual ha al 
canzado la suma Se ciento once 
m'd pesetas. 
POH LOS HESOES I>E LA 
Vitoria, 21.—En la pla^a de la 
Virgen Blanca donde se encuen 
t~a enclavado el monumento a la1 
batalla de Vitoria, se ba celê bra 
do'una misa de campaña por cura | 
pltrse hoy el 127 aráversario do i 
!a guerra de la Independencia.— 
Logos. 
DETENCION J m UN ABE-
SINO 
í?arcelona,- 21.— Îla sido detenl 
do Joaquín Crisol Medina, de 
Fuensanta (Murcia) que actuó co 
mo patrullero durante el dominio 
rojo, interviniendo en más de 
1.500 fuí3Ílaimento3.--Logo3. 
Tánger, 21.—El gobierno 
francés ha prohibido la entrada 
en Argel y el Marruecos francés 
periódico "España" de Tán-
ger. 
Parece que la medid? se d'̂ bc 
1 ciertos manejos comutustas. 
•1 periódico dice que esta nic-
;cía és tanto peor par? Francia 
' el gobierno a las órdenes de 
ia interriacional roja —Logcs, 
íL ¿¡ W K/Q. 
E d i t o r 
Burgos 21.—Les premíos| Premia-dos con 1.000 ncvtis-
mavoros del sorteo de la Lotc-jSea. Barcelona? I ^ o , FGaste1 
filón; 7-609, Huelva; 
Los 
dai» .tr-atíirrjlento 
celebra la Cruz fíe 
la ayudás puedes m 
decen enfepmedsdos 
Ha Nacional celebrado en el- día 
de boy son los siguí ntes r 
28,249, con 150.000 pesetas; 
Palma de Mallorca. 
18.681 con 90.000 pesetas: 
Logroño. 
11.620 con 70.000 pesetas; 
Los Barnos7Cádiz. 
31.848 con 40.000 pesetas; 
Toledo. 
a las oue no pueden 
su s i l ac ión económica. EÍ día 24 
» ía Fiesta de "La Banderfta". Si 
ledia." este mal 
s trlotísmo. 
7.«02, 
M a d r i d: 8.167, PTasencía: 
12..843, Málaga; 10.076. Gero-
na; 15.409, Zafrd; 22.792, 
Logroño; 22.931, S e v i l l a ; 
29.136, Villada; 31 183. La 
L í n e a ; 30.213, Barcelona: 
30.185, Badajoz: 31.877. Va-
lladolid; 36150, M a d r i d : 
37-911' Málaga: 39.532. Bi l -




C a í » 
a J u s t i c i a 
Burgos, 21.—HI Boletín 
Oficial del Movimienio publica 
hoy, €ntre otras, las siguientes 
disposiciones; I 
Ordenando el cc.s2 del Jefe 
Provincial de Murcia, camarada 
Bartolomé Pérez. 
Otra ordenando el cese del 
Delegado Provincial del Servi-
cio de Información e Investiga-
ción de Vizcaya, camarada y r | 
cente Mutl^mu. 
íd. id. de Alicante, enmarada 
Antonio García y de Alava ca-
marada Eladio Aimat. 
Orden nombra<ndo delegados 
Provinciales dc Investigación e 
Información de Vizcaya, al ca-
marada Narciso Muñoz, dc Ali-
cante » Ramón Ro jas, de Alava 
a Federico Mendibil. 
Ordenando el ce.-e del Dele-
gado Provincial de Justicia y 
Derecho dc Zamora camarada 
Felipe Pastor, 
O r g anizaciones Juveniles. 
Dando norma? para la instala-
ción del servicio sanitario ca-
los campamentos. . 
Orden nombrando 
Provincial de O. J. 
1̂ camarada Ricardo 
Lbfios. 
Delegado 
líe. i eruel 
Prada. — 
Pai cutirán m> poco vubarcj 
y íuera de bo'c.s estofe [pro.̂ , 
menps para, veair en la; aij1, 
Eiapióa de la existencia de 
CK$t&s ceimifiop.üs impuestas 
'Pc&ltnod smo, P r̂o no es asi P 
Casi todos los que liâ lamcs, 
mientes goce, tenemos idea 
más o menos clara, pero lija, 
~ tío. la e;ii¿tsncia' y aesarroüo 
de los fenómeíQos cognósciíi. 
vos. 
Todos perclsamos con límitei 
más o mellos detallados o con. 
fusos, pero reaies, la separa, 
cióa de una "wm ĈAencia" o 
parte perfectamente ilumina, 
da y ciara en la que aimace-
namos conceptos en toda la lu. 
minoaiúaü, y de ios que en io-
do momentopodemos usar ema 
reflexión o en ia conversación 
y otra parte ''¡eu&consciencu" 
o verdadero "xaos'', cavidad 
tenebrosa, donde existen los 
mismos productos *pJ"4uicoí 
que ein la primera, pero rebel-
áes a la voluntad y sólo a pun. 
to, en momentos de lucidei 
súbita, que equivale concreta-
meinte al paso de la última de 
las ramas intelectivas a la pri-
mera, 
Ltano el asar de la pluma o 
del diálogo sometidos a fines 
útiles c mprescindibies en ̂  
vida, trae consigo una n jp.deí 
consustancial con la irrefle-
xión, es imposible parar mien-
tes en el análisis minucioso de 
muchas de las cosas que profe-
rimos, y necesariamente echa-
mos mano del modismo, inoxac 
to desde luego, pero embelle-
cedor como toda metáfora o 
. todo ornato. , 
¿Saben ustedes dónde coló- ^ 
camos todos, sin excepción,»1 ^ ddencla d 
hablar, la presencia de 1» 
"subconsciencia"? Frecisaiaen 
te en la llamada punía de 1» 
len|rua. 
íin ese puntó musculoso y 
tan alejado del espíritu, ase-
guramos repetidas veces tener 
almacenados recuerdos y co* 
ceptos, que pugnan por saJT» 
a pesar de la pequeña envol-
tura que puede enfundarlos,! 
no acaban. . 
No deja de ser ennoso w 
modismo, cuando la vei dad c» 
que ni las palabras siquiera, 
rcjpaie externo de las maJ* 
f estaciones del alma, saJen tf» 
la punta de la lengua, que 
do k) más pone a cOníribuci» 
leves movimientos en los sej1 
dos, silbantes, palatales y.1*: 
bio-clentaÍGS. • I | 
Pero no por eso se no? r! 
de la conversación, sino 
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troa pocos 
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